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N O C H E O S C U R A . . 
E l Sr. Ossorlo y Gallardo ha. escrito 
& «La A.coión» un notabllo editorial 
.eobre la crisis catalanista. 
. E l ilustre ex g-oberaador 'dé Uarcelo-
es uno de lois políticos que más han 
eatudiado', mejor conocen y con mas 
¡¡erena imparcialidad juzgan el proble-
ima oataláu. 
En el artículo á que hacemos rcter 
reucia, el adalid mauristíi .trihuta á 
.Jos" secuaces de da Lliga grandes y 
iustos elogios, y concede que en la la-
bor por ellos realizada en Cataluña hay 
no poco diigno de imitación y mucho 
gue apiender. 
Equi.tatiTamente, el' diputado por 
Caspe ni rsc queda corlo ni abusa 'del 
ditirambo; registra la realidad, que es 
Jo mejor y lo más útil. 
Los lectores de E L DEBATE rccorda-
ján de seguro que desde nuestras co-
lumnas hemos frecuentemente hablado 
en idéntico sentido, procurando hacer 
resaltar lo que de meritorio hay en la 
flc.tuacion de los catalanes. 
El Sr. Ossorio Gallardo, al explicarse 
Jas causas que han originado la pre-
sente crisis catalanista, concluye, y 
está en ID cierto, afirmando que el 
problema, oomo todos los problemas 
españoles, raidlica en el modo de go-
oernar; es un problema de mal Gobier-
no, ó más bien <le «desgobierno». 
Los catalanista® ven, sienten que el 
desgobierno de los g-obcrnantes espa-
fioles, además de infligir á Cataluña 
las llagas y estorbadle los bienes mis-
mos que á todo el resto de España, le 
inutiliza aún las ventajas ya reconoci-
das legalmente y con tanto trabajo y 
tiempo loradas: Je inutiliza aún la 
Mancomunidad. Porque ésta, sin inde-
pendencia municipal y sin «Hacien-
das», locales y provinciales, sin sanea-
jniento atdministrativo, isin sinceridad 
política, corroídla por el caciquismo y 
encadenada por 'el Poder central, que 
tila entiende ni la quiere, resulta inútil-
y está á punto de aparecer como fraca-
sada (aunque no haya fracasado, por 
haber carecido de libertad y medios, 
económicos principalmente, para des-
Brrollarse). 
Ni es sólo esta repercusión especial 
del desobiemo en Cataluña la que pro-
iduce el desasosiego, el estridor de que 
líos ocupamos. Cataluña es una región 
,.,vim, con órganos activísimos de la opi-
nión. De ahí que el desbarajuste, la in-
competencia ó la mala voluntad oficia-
íes que en o tras comarcas) producen me-
Jamentc débiles y aisladas piptestas en 
¡algún periódico local pregunta de al-
fcún diputado, en Barcelona y en toda 
Cataluña hieren cruelmente y suscitan 
intenso oían orco de quejas y de execra-
ciones. ¿(jonsideramos censurable esta 
ÍBodajlÁciad catalana? ¡ En manera al-
guna I Es, simplemente, una manifes-
tación de vida é infunde esperanzas de 
remedio y salud. ¡ Ojalá en todas las 
regiones hispanas el desgobierno sub-
levase con la misma acrimonia! j Ha 
tiempo que todo« estaríamos, bien go 
bernadas, ó gobernados siquiera 
1 i 
Al Sr. Ossorio y Gallardo «espanta y 
Sonroja» y le desconcierta, algo que 
desconcertará á todos los pensadiores y 
políticos, más cuanto mayor estima 
tuvieren del sentido práctico prover-
bial en los catalanes: ía actitud adop-
tada por la Lliga en la fiesta de la 
.'•Unidad catalana» y en las Cortes que 
acatan de abrirse, la terapéutica que 
quieren los catalaniistas aplicar. 
La absurda invocación á Europa, re-
linda en el futuro CongnesO' de la 
Paz, parai que otorgue á Cataluña la 
autonomía que no le ha concedido Es-
paña, parece increíble se haya cocido 
*n el privileigiado cerebro del señor 
Cambó, Europa, que ha tolerado y to-
lera, y tolerará la condición de Irlian-
â» y la de Einilandia, y la de Polonia, 
[7 la de los ex Estados italianos, y la 
^ la*» colonias inglesas de la India, et-
Jjtera, etc. ¡Libertar á Cataluña! 
I.utopia infantil! 
Y ¡ cuán antipolítica ! Porque la cón-
^cuencia inmediata, lógica, induidi-
•W* de haberla formulado ha sido 'di-
M i r á Cataluña y robustecer al enemi-
6°, al Poder centraüzador, y darle ar-
J11^ y convertirlo en necesario y fa-
*al representante de toda Españat in-
Wüso de Cataluña. 
-til espectro del separatismo era el 
^ a que los Gobiernos absorbentes 
"gnmían contra dlj reigionalismo ca-
?^án. Pintando á éste como separatiis-
r*> concitaban .contra,'él el odgo de todos 
J18 españoles. Y ejl domingo, 21, los 
rwores del Parque de Güel y del Pa-
'de la Música Catalana pronun-
»Jî 0.n palabras que pueden repetir los 
¡^uticos profesionales como pruebas 
e «ua asertos. 
ée^0f^ra •̂ SiPâ a irían los que apela-
aüi • e^a ^ Europa. Los catalanistas 
^ncian <1Ue ta] vez i0 harían. El Go-
CUlllido les reproche, cuando 
BQJ. ^ iba ta , apaiecerá como el defen-
ío^ ^ -^P^ña, y habrán de apoyarle 
^tal Pi^riotas, aun los patriotas 
Tln^if5' <lue son la gran mayoría. 
^dad 6 público' de enorme au-
Doî pjj? con el que los catalanistas 
^ cali en mucho, nos decía que 
tido •3011 por doilcle se lian me-
^ > SI n? c o ^ u ^ á lo de j y ^ f o ^ ^ 
^ a ninguna parte. 
•Piquív 05 ^ ^ " e ^ o s admitir la 
Cación5a ^ **? 'ha lanzado de la oh i s -
^ J Sta: UI1 complot sepá-
is, Pat^ado:Por ^ República fran-
0a en P u n í y en la Ha-
^ i o n ^ ' i ^ inusitadas 
í5*' ̂ tc <!' ^01ueaaje.s, regalos, etcéte-
t W i i a oJ1?110^^1,3 ^ Cataluña, ^ catal'? aila:y el ^st i tuto de Es-^alanes.; á pesar de ^ f 
de algunos conspricuos literatos, que 
presentan á Cataluña como un pueblo 
oprimido por España: «Sólo dos pue-
blos isiguen erigiendo instituciones de 
cultura: la gran República norteame-
ricano y la pequeña Mancomunidad de 
Cutaluña. Pero aquélla lo hace con es-
plendidez y nosotros, tenemos que ha-
cerlo en la pobreza y la opresión. Es 
«dura faena la nuestra, pero hermosa.» 
¿ Qué hay de exacto en tales palabras ? 
De todas suertes, sá algún malaven-
turado sueña con un complot franco-
cocataílán, constituirá, de fijo, un caso 
aislado de vesania. 
Pues si lai terapéutica de los caita-
lanistas es la, que acabamos de lamen-
tar, la de los politices de los partidos 
de turno es, sencillamente, abomina-
ble. Apresurarse el Sr. Alba, y el 
Sr. Salvador, y el Sr. Bergamín, y el 
Sr. Burell á hablar, inoportunamen-
te, de la ardua y espinosa cuestión, en 
incisos peligrosos, en improvisaciones 
inmeditadas, entre Totunda® negacio-
nes sin distingos, con chirigotas, que 
son horrendos' sarcasnios... 
¡ Qué horrible! j Qué doloroso ! \ Qué 
antipatriótico!... De talle$ hombres, y 
son los que goibiernau y los que gober-
narán, no esperamos nada... 
Y tampoco esperamos de los regio-
nalistas, si continúan por la senda en 
que han ¡puesto el pie. 
¡ JsTos atormenta', á qué disimularlo, 
el más desolador pesimismo! 
Cien veces hemos demostrado que, 
si los regionalistas de Cataluña procu-
raban entenderse con los del resto de 
España (y reigionalistais son todas las 
agrupaciones de la derecha), parai con-
cluir con el centralismo (inteligencia 
factible. íiUnque las aspiraciones é in-
tereses regionales de cada comarca sean 
distintos, y aun encontrados), y para, 
apoyar á un Gobierno, que adminis-
trara, atdecentase y descentralizara, eJ 
problema catalán y el problema espa-
ñol podrían resolverse. Cierto que las 
regiones, esclavas del caciquismo, po-
nen dificultad en resiponder, en desper-
tar; mas lo harían, es cuestión de 
tiempo y de trabajo, y, sobre todo, es 
lo único patriótico, oportuno, eficaz y 
posible... 0 esta solución, ó esta tera-
péutica, ó... ¡ el caos! 
No vemos se esté propicio á adop-
tarla, y la previsión •se pierde en una 
noche oscura del alma... 
D E S D E R O M A ~ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E m i A 31 
La Sagrada Cougregacion. de Propaganda 
Fidle se ha reoiááo en sesión extraoirdina-
ria, para deliberar con urgencia acerca de 
las graves dificultades de carácter religioso 
que l'a guerra ha susedtado' en los países de 
Oriente. 
E l maestro Perossi ha presentado al 
Santo Padre un nuevo oratorio música)!, t i -
tulado «In diebms tribuílationis)). 
La letra deJi mismo es tá tomada del libro 
d'ed Eclesiástico, y b ooemposición es para coro 
sólo, con orquesta em una sola parte, enla-
zándose los versícultos cantadosi á coro con 
los cantados por voces sdlas. 
Los inteligentes en el arte hacen Tos ma-
yores elogiosi de esta nueva oibrai del maestro 
Perossi, cuyo efecto melódico es de una gran-
deza insuperable. 
Noticias en tres líneas 
LONDRES.—Dicen de Shanghai que la 
proviucia de Hunmalu ha proclamado su i n -
dependen oia. 
-O- Dicen de Bucarest que el general inglés 
Tawonshench, que se rindió en Kut-el-Ama-
ora, ha llegado á Constantrnopla. 
Según el «Daily Chrondde». Mr . Lloyd 
Goorge h a r á el jueves en la Cámara una 
declaración sobre la situación de Irlanda. 
¿Miíftec Hughce, primer ministro do 
Australia, ha salido do Londres con dirección 
á Francia, donde visi tará el frente inglés. 
Según despachos de Nueva York, cuan-
do Mr . Rooisevelt llegó á Kansos-City, ayer 
tarde, un cuchillo fué arrojado en su coche. 
PEKIN..—So desmiente una información 
de Tokio en la que so anunciaba que el dicta-
dor Ya-ü-Shi-Kai había sido envenenado. 
BERNA.—El «Berliner Tageblatt» anun-
cia que los nuevos créditos ¿te Guerra as-
cenderán á 12.000 millones do marcos. 
ESPAÑA EN AFRICA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CEUTA 31 
Ayer regresaron á Tetuán todas las fuerza? 
de la guarnición, mandadas por el general 
MiMns del Bosch. 
Aprovechando el viaje, sorprendieron varias 
partidas enemigas del caíd de Te tuán , cabdla 
aun no sometida. 
Fueron ocupadas en las estribaciones del 
Zen-Zon tres posiciones, instalando en cada 
una do ellas un blocao, que quedaron guar-
necidos. 
La operación fué dirigida por el general 
Miláns del Bosich, auxiliado por ed gene rü 
Sánchez Manjón. 
Solamente t r a tó de hacer resistencia turoa 
pnrtlda dte 50 cabileños de YebaCa, quo hos-
tilizaron ligeramente. 
Tuvimos quo lamentar la herida de un 
soldado de Ingenieros, que fué evacuado en 
la plaza. 
Las posiciones ocupadas permiten suprimir 
otras, y , dando mayor amplitud á la. zona 
do la carretera, garantizan la seguridad. 
Regreso de tropas. 
CADIZ 31 
E l vapor «Vicente Pucho!» ha t ra ído do 
Larache otro batallón del regimiento de la 
Reina. 
Sirvióse á las fuerzas tm rancho extraor-
dinario, y á la oficialidad un «lunch». 
Los expedicionarios se alojan en el cuar-
tel de Santa Elena. 
& las cinco y treinta de I» tarde marcha-
irán á Córdoba^ 
V E M I CAJITEBA 
LOS GIGANTES 
DE LA PRENSA 
o 
E L SANSON A M E R I C A N O 
Se apellida el «New-York Hera ld», que 
acaba de cumplir ochenta y un abriles. E l 
coiloso rotativo yanqui t i r a habitualmente 
«cinco millones de ejemplares», y del nú-
mcro de 128 páginas quo ha publicado aho-
ra, con motivo de su cumpleaños, ha hecho 
urna t irada de (cocho millones» de números. 
¿ H a r á falta ponderar la «fuerza» que ha 
alcanzado este coloso de la letra de molde? 
E l «Herald» es un «epoder» no reconocido 
en la Constitución americana, pero... acep-
tado sumisamente por todos los poderes de 
la gran República, empezando por los Par-
lamentos y los candidatos á la Presidencia, 
Do Wilson es la histórica frase: 
— ¿ M e apoya el «Herald»?. . . ¡ L a Prosi-
demeia de la Repiíblica es mía! . . . 
Y lo fué, ciertamente. 
E l gran diario mostró, desde el primeapio 
d e la guerra, ciertas preferencias por los 
aliados. Huelga decir que un criterio ne-
tamente pragmatista (último gri to del po-
sitivismo filosófico americano) fué el que 
determinó ese convencional aliadofilismo del 
«Herald». . . Pero eJ hecho es que, una vez 
más, haciendo alarde de su fuerza, llevóse 
tras de sí no solamente un núcleo formida-
ble de opiimión, sino al Parlamento y a l 
propio Wilson... La famosa «nota» á Ale-
mania, nota con ásperos ecos de «ultimá-
tum», la dictó el «Herald». Y he aquí una 
pregunta que surge, epilogando nuestro 
asombro. ¿Cómo se «logra hacer» un perió-
dico de tan fabulosa y exuberante vida? 
Míster James Gordon-Bennett. hijo del fun-
dador del «Herald», y su propietario actual, 
le ha dadó la «receta», en una in terviú , á 
un ilustre, orouásta parisiense. 
Helia a q u í : 
—Un gran diario ha de tener um orga-
nismo perfecto, muy semejante al del hom-
bre, ó sea «ojos, oídos, piernas, cerebro y 
corazón». Las piernas, los ojos y los oídos 
dell periódico los constituye el «reportaje». 
E l cerebro, un núcleo de redactores y cola-
boradores espocializados en todas las disoi-
plánas: Sociología, Filosofía, Ciencia polí-
tica, Poliglotismo; Economía, Historia, Bio-
logía, etc., etc. Y, por último, el corazón 
íó integran los literatos, los artistas de la 
pluma: cronistas, cuentistas, novelistas. Esta 
es la formula integral—dice sir James Gor-
don-Bennet—de un gran diario moderno, y 
es tan grande y tan necesaria la «unidad 
en el todo», que si el periódico carece de 
cualquiera de esos (dres» elementos coordi-
nados... ¡no hay periódico! Es un impera^ 
t ivo de la vida moderna, ramificada y quin-
ta esemoia da, que los grandes diarios tienen 
no sólo que reflejar, sino que «deben de i n -
fluir» de una manera activísima y perma-
nente. 
Y sir James Gordon-Bennett ha referido 
una anécdota muy curiosa, donde, de paso, 
nos revela el «modus operandi» de estos es-
tupendos creadores de periódicos. 
Era por el año de gracia de 1869... E l 
«New-York Herald» envió á Madrid, para 
que lo informase ampliamento acerca de la 
guerra carllista, á uno de sus reporteros de 
más fama, Stanley. Cierto día hubo de re-
cabar éste en el hotel un despacho telegrá-
fico, concebido en estos té rminos : 
«Venga á Par í s para un asunto importan-
te.—Gordon-Bennett .» 
Stanley hizo su maleta, y aquella misma 
noche salió para la capital de i T r a n c i a . SIJ* 
perderu n minuto hubo d © trasladarse a l 
hotel X . . . 
— ¿ E s usted Stanley?... 
— E l mismo. ¿Es con el señor Gordon-
Bennett, prepdetario del «Herald», co» 
quien tengo el gusto de hablar? 
—; Precisiamente!... ¡ Siéntese usted!... 
—Usted me dirá . . . 
—¿Cree usted que será hallado el explo-
rador Livingstone, cuya suerte tanto pre-
ocupa al mundo en estos momentos? 
Stanley se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
.—¡Le aseguro á usted que no lo sé! . . , 
—¿Cree usted que estará vivo? 
—Puede ser que lo esté.. . ó quo haya 
muerto. 
—Perfectamente. Pues yo quiero que us-
ted lo busque, y lo emcuerutro, vivo 6 
muerto... 
— ¿ V a usted á enviaínme al centro de 
Africa ?... 
—Sí, señor... salvo que usted dude en i r . . . 
—¡De ninguna manera!... ¡E ra , senci-
llamente, una pregunta, una curiosidad!... 
—Pues entonces, de acuerdo. ¿Qué nece-
sita uf=ted, por lo pronto? 
—Treinta mil francos, para viaje... 
—Tómeles usted, y. . . cincuenta mi l más 
para imprevistos. Tiene usted cuenta abier-
t a en todos los Bancos más principales, 
y el cable para pedir lo quo necesite. 
•—Está muy bien.... 
—¡Ah! . . . Oiga \isted... Conviene que apro-
veche usted el itinerario. Asista usted á la 
snanguracion del canal do Suez, remonte 
usted el Ni lo y recoja notas para una :(Guía 
práctica^).. 
—Perfeotamente... 
—¡Ah! . . . Visite usted los campos de ba-
talla de la guerra de Crimea; pase usted 
a l Cáucaso; atraviese usted el mar Caspio... 
Se habla de una interesante expedición rusa. 
Cont inúe usted por las Indias y atraviese 
usted la Persia; quizá encuentre usted á 
Livingstone en Zanzíbar ; si no, penetre us-
ted em el centro de Afnica. ¡Ya lo sabe 
usted : hay que encontrarile, muerto ó vivo, 
y detalles, muchos detalles!... 
—No me díga usted más.. . 
—Vaya, pues, , muy buenas noches se-
ñor Stanley 1... ¡Y que Dios le proteja!... 
—1¡ Gracias, señor Gordon-Bennett í 
Y ambos se despidieron con un apre tón 
de manos. 
Epílogo d e esta escena : 
El 2 de Julio de 1872 el ((Herald» pu-
blicaba la más sensaoional de las informa-
ciones que en el mundo se han hecho. Stan-
l e y refer ía su encuentro con Livingstone 
y cómo éste había descuibierto las fuentes 
del Ni lo . 
El «New-York Herald» elevó su tirada, 
en dos meses, de dos millones y medio- á 
«cuatro millones» de ejemplares. 
CURRO VARGAS 
La movilización portuguesa 
^ , *1 , BADAJOZ 31 
Dicen, de Portugal que ha terminado la 
movilización, hallándose dispuestas las fuer-
zas á par t i r al primer aviso. 
E l Gobierno se halla satisfecho del esoí-
n t u levantado y patriótico de los movili-
zados. 
So cree <pe h^n á Francia en vapores fa* 
gleses, c u s p a d o s por torpederos y cruce-
TOS. Se ignora la fecha de la salida. 
LOS ITALIANOS SE REPLIEGAN ENTEE EL POSINA 
Y EL ASTIC0 
LOS FRANCESES SE A P O D E R A N DE U N A OBRA 
A L E M A N A EN M O R T - H O M M E 
E X I T O S A L E M A N E S A L SUR D E CUMIERES 
FRANCIA.—Dice el parte alemán que patrulláis germanas hicieron ayer incursiones cerca de NeuvemChapc~ 
lie, haciendo prisioneros á varios soldados ingleses; que, en la. orilla, izquierda del Mosa, limpiaron de enemi -
gos las trincheras al Sur de C-amieres, cogiendo tamibién prisioneros, y que, en ambas oiñllas del rio, la acti" 
vidad de la artillería es muy intensa. E l parte francés afirma que las tropas francesas se apoderaron de una 
obra alemana en- la pendiente Sudoeste de Mort-Homme, haciendo 220 prisioneros y cogiendo algunas ame ' 
tralladoras. E l parte británico registra lucha de awiones, duelo de artillería y minas en todo el frente., 
RUSIA.—El parte moscovita señala ofensivas alemanas en Aug-usfinohof, en la región de Gliodhi y en la 
Galitzia, donde hicieron saltar las galei'ias de minas rusas los austríacos. 
I T A L I A . — E l parte de Cadoma recoge violentos combates en el valle de Lagarina, y entre el Posina y é l 
Alto Astico, donde los italianos tuvieron que replegarse. 
I^t SITUACION 
MILITAR 
E N I T A L I A 
En el alojamiento del general Cadoma 
debe haiberse presentado Francisca de B i -
min i , encarnando á I ta l ia , con un manojo 
de telegramas en la mano, de aquellos pos-
ticcG telegramas que al principio de la cam-
p a ñ a italoaustriaca redactaban en Roma,, 
y nruevamente, como al poeta, le habrá di-
cho: Nessum maggior dolore che r icordnrñ 
del tempo felice nella miseria, porque es el 
caso que al alborozo de los primeros días 
de la campaña, ahora hace un año, efefte 
j haber sucedido una gran depresión en I ta-
lia al observar que ni montes ni fuertes de-
| tienen la marcha victoriosa de los austro-
I húngaros . El temporal (según, periódicos de 
| Viena) debe haber sido la causa de la mo-
I mentán/ea paralización en las operaciones 
' que hemos observado. Yo añadi r ía que el 
transporte de la art i l ler ía pesada habrá in -
fluido mucho en esa parada. Sea de ello lo 
griten no les ham de hacer caso, pues aun 
suponáendo la mejor voluntad en los aKados, 
no se trasladan los Cuerpos de ejército do 
un lugar á otro en un sant iamén; y si, como 
dicen, al general Cadorna no le ha cogido 
dte sorpresa el ataque entre el Adáglo y el 
Brenta, concepción^, por lo visto, de Oon-
rad (yo podría déóír que era también mía) , 
y ataque que no es otra cosa que repetición 
de umae m'aniiobras auistriacas hechas en 
tiempo de paz, tiempo sobrado ha tenido el 
general ita'liano de tomar las medidas ne-
cesanias para parar el golpe san contar con 
ajena ayuda, sobre todo si es cierto que los 
¿tailiiamos tienen a ú n muchas fuerzas intac-
tas, y disponiendo, como disponen, de varias 
vías férreas á su espaíd'a. Y hasta ahora 
no lleva trazas de pararlo, pues los austro-
húngaros, que desde un principio han ata-
cado con más ímpetu en la dirección gene-
ral del valle del Astico, han, pasado ya el 
P<j-;na (parte de Roma), y hacia Sogli di 
Campiglia y monte Priafora arremetieron 
contra sus enemigos, después de una inten-
sa preparación de art i l lería, al Este y Sur 
de Bettele, dicen do Viena, tomando las 










o /o / 6 /G'/ome/ros 
que quiera, lo cierto es que nuevamente 
están' ea marcha las columnas aust-ohúnga-
rns, y que, oomo se ve en el croquis, donde 
señalo con una zona punteada la llanura 
dfed Véneto, bien poco les falta para des-
emlbooar en ella. El general Clierfils, en 
L'Echo de Pa r í s , se echa á discurrir acerca 
de lo que sucedería si los austrohúngaros 
llegaran á Venecia, colocándose á la espal-
da de los itailianos que están por la zona del 
Isonzo, y dice que sería un grave cmr.ra-
tiempo para I ta l ia ; pero á continuación se 
©acoge de hombros y exclama: ¡Bah! . . . 
«.. . e i aprés tout, cela seul inicresse la vic-
to iré totale, decisive, et par consequent eclu 
seul imfor te», ó lo que es lo mismo, en ro-
mance liso y llano: poco importa que I ta -
l i a sea derrotada; lo que hace falta es obte-
ner la victoria total . . . sea donde soa. De 
suponer es que á los italianos no les haga 
esa teoría mucha gracia. ¿Por donde aso-
mará osa victoria? Si los rusos le hicieran 
caso al Giornale d 'I tal ia, por las estepas 
•rusas. Véase cómo habla: «Si so calcula que 
más de la mitad del ejército enemigo está 
oompTometido actualmente pobre nuestro 
fremte, se puedie deducir qué ocasión más 
favorable se presenta para los ejércitos del 
zar. . .» ¡Y nada! Los rusos, como si estu-
vieran sordos y ciegos, y no vieran que 
sus amigos, los italianos, han a t ra ído hacia 
sí el rayo vengador, permitiendo á los mos-
covitas que se dediquen á manejar el arado 
eax vez de la espada. La Tribuna hace coro 
a l Giornale d 'I tal ia , y 71 Corriere della Sera 
pidé ayuda... Que se acuernlen de las pala-
bras do San Juan Bautista á los jud íos : 
y o í clamayitis i n deserto... Por mucho que 
ma de Koraa se niega tal extremo y en, el 
de Viena se afirma, téngase en cuenta que 
el último radiograma es posterior en cinco 
horas al primero. 
En el sector dé Asiago los austroliúngaros 
cruzaron el Assa por RoaBia, rechazaron á 
sus enemigos en Canovo y se extendicon 
al Sur y al Este del Gelb; tomaron las fór-" 
tificaciones que había en monte Interroto, 
y más al Norte, después do cruzar el Gal-
mairasa (informes de Le Temps), ham, to-
mado los montes Zebio, Zingarello y Corno 
d i Campo-bianco; y como por Civerone sa-
bíamos que se habían apoderado de Strig-
no, y el parte italiano dice que Ospedaletto 
comenzaba á ser bombardeado, l a situación 
de las fuerzas de ambos bandos COL la ma-
drugada del día 30 debía ser la indicada 
por el trazo grueso que dibujo en el cro-
quis. Tanto los fuertes que señalé en uno 
de los gráficos ya publicados, en. ks inme-
diaciones de Asiago, oomo los existentes 
cerca de Arsiero, deben estar en manos de 
los austríacos, dada la distancia á que, á 
juzgar por los radiogramas de Viena, se 
encuentran do esos pueblos. 
Por las cotas que en el croquis pongo 
bien se ve que las fuerzas quo operan "al 
Norte dé Asilago marchan por nn macizo 
montañoso, no siendo do ex t r aña r , por tan-
to , el recraso de eso extremo do la ÍPnoa 
con relación á las fuerzas que hav entre 
Asiago y Sogli di Campiglia. Los'austro-
húngaros que hay por este último punto 
y al Norte de Arsiero están ya muy próxi-
mos á la llanura, y Asiago y Arsiero es de 
stiponer que, cuando escriba estas cuarti-
llas, hayan caído en poder de aquéllos. Pe 
Asiago á Venecia hay unos 80 kilómetros._ 
•Que se dé prisa di general Cadoma á con< 
tener á sus enemigos antes de que aparca 
can en l'a llanura, pues si operando por z» 
ñas montañosas, quo los italianos emplearan 
para recorrerlas un año, han tardado loí 
ausírohúngaros quince días no más en sal-
varlas, puede suponerse la velocidad quil 
desarrollarán en el llano, camino de Vene* 
cia, y aquel desastre de los lagos de Masu-< 
ria pudiera ser tortas y pan pintado ooaf 
lo que podr ía ecunrir en el Véneto. 
EN F R A N C I A 
No; Le Temps no tiene suerte en sus 
profecías. En su número de 29 del pasado 
dfce, sin quitar punto n i coma, oyendo tro-
nar el cañón hacia Cumieres: «Nada indica' 
que este cañoneo sea la preparación de un 
nuevo esfuerzo del enemigo, que no sería 
posible, por otra parte, más que con nuevaa 
divisiones...» Y, en efecto, en el parte ofi-
cial del día 30, á las cuatro de la t a r d é , 
los franceses confiesan quo se han tenido 
que ret irar al Sur del camino que va da 
Bethincourt á Cumieres ante el ataque do 
sus enemigos, que han temido pérdidas i n -
mensas... No diré que no, a rgüi rá algún 
francés de los que no se dejan convencai 
por la verdad oficial; pero nosotros, con las 
manos vacias, nos hemos retirado, y ellos se 
han llevado 3o oficiales y 1.313 soldados ile-
sos, y más fácilmente habrán podido los ale» 
manes, que han quedado dueños del terreno, 
contar los muertos y heridos franceses que 
nosotros los suyos... ¡InmensosI. . . Concrete-
mos, concretemos... Un paso más hacia Ver-
dun siignifica ese avance; pero ooncedamoi 
que sd la resistencia francesa sugue oomo 
hasta ahora, revistiendo caracteres épicos, 
se ha de pasar aún bastante tiempo antes 
de que los alemanes lleguen á Verdun. Loa 
descendientes de los que en Zaragoza y Ge-
rona supieron demostrar que no se r ind í 
tan fácilmente una plaza cuando sus defen-
sores desprecian la vida, debemos saluda? 
con respeto á los que defienden Verdun. 
EN R U S I A 
Cañonazos al Esbe de Riga; trabajos d« 
zapa de los moscovitas frente á los austro-
húngaros, en la Besarabia, y destrucción de 
una obra de fortificación rusa, al Oriente 
del Schara, por patrullas alemanas. Nada, 
que los rusos no hacen caso de las vocef 
que los italianos dan. 
EN LOS B A L K A N E S 
Repetición de las noticias acerca de Ta 
invasión de Macedonia por los austroalema-
nes. Dos novedades. Todos los servios han 
sido ya trasladados de Corfú á Salónica, 
y desde Berlín dicen que, no obstante la in -
vasión dé Macedonia por alemanes y búl-
garos, los derechos do los griegos han que-
dado garantizados. Queda, pues, demostra-
do que el general Berthaut tenía razón al 
llamarse á engaño al ver con la facilidad 
que los griegos evacuaban los fuertes, lo que 
no hubieran hecho si no tuvieran la segu-
ridad de que los han de ser devuéttos. Los 
aliados van á comenzar esta campaña de 
los Balkanes teniendo ya pruebas de quo 
los griegos están en inteligencia con los e n * 
migos de aquéllos. Mal principio. 
EN T U R Q U I A 
TodaMa les quedan muchas leguas de 
mal camino á los rusos para llegar á Mo-
sul, aunque en dirección á este punto están 
marchando hace un mes. Inconvenientes da 
tomar, para orientarse, la estrella Polar: 
so marcha siempre en dirección á ella y no 
se llega nunca. A l Oriente de Mosul, en la 
región de Rewandur (en nuestros croquis pu-
blicados de este región podrá encontrarlo 
el lector), 44 cosacos entraron en un cam--
pamento do kurdos, mataron unos 150 (á 
más dé tres por barba de cosaco) y se vol-
vieron á contar la hazaña, para que por loi 
hilillos del telégrafo se esparciera por e» 
mundo enfero. Bien sabemos todos Que en 
la guerra se mata; pero los europeos (So-
bemos olvidar los cantos guerreros de los 
que tornaban á sus campamentos con cabe-
zas humanas colgadas en el arzón de la 
silla. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibo la reproducción de esta crónic».ij) 
NOTA. Ruego á los lectores que deseen 
adquirir un libro quo, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca do la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he do t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
•envíen hasta que ei libro so publique. 
¿Un acuerdo 
de 




El «Heraldo de Glasgow» anuncia que un 
acuerdo ba sido firmado sobre la cuestión 
de Irlanda sobre la base de la constitución 
do un • Parlamento nacionalista, ©xcluj-endo 
©1 ü l s t c r . 
La cuestión fué resuelta en una sesióc 
cordialísiraa, durante la cual los represen< 
tanites de los distintos partidos se dieron ik. 
mano, ochando al olviuo las antiguas au<0 
rollas. 
fñcú t s ? 3e Junio de 1910. E L D fc B A I 
M A D R I D . A ñ o V L N 
VE FBANCIA 




EJST NEUVE CHAPELLE 
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JOS FUNERALES D E G A E L I E N I 
E N PiUÍ IS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 31 
Parte o f i c i a l do las t r e s do la tarde: 
En la o r i l l a izquierda del Mosa se ha l í -
tWTado un encarnizado combate, a y e r y du-
r a n t e la n o c h e , entre Hombre Muerto y el 
Mosa. 
E l enemigo, á consecuencia de un bom-
bardeo do una violencia inusitada desde ha-
De dos días, se lanzó a ataques concónitri-
cos y repetidos oom muy grandes efectivos 
pontra nuestras trincheras al Este del Hom-
We Muerto, y de una parte y otra del pue-
blo de Cumieres. A pesar de la violencia 
de los ataques, nuestras tropas resistieron 
j rechazaron al enemigo, que sufnio pér-
didas ¿mportantes. 
Sin embargo, en la región a l Sur del bos-
que d e Caurettes, hemos tenido que evacuar 
nuestra trinchera de primera línea, com-
pletamente destrozada por el bombardeo. 
Al Sur d e Cumieres, unos ataques dadia 
por e l enemigo á ambos lados del pueblo, 
consiguieron e n u n principio rechazarnos en 
dirección á La eí/bactón de Chattonoourt, 
p e r o un v i v o contraataque d e nuestras tro-
pas nos permitió llevar al enemigo hasta 
¡as oercanías del pueblo. 
Varias fraociones alemanas, que se des-
lizaron á l o largo iel 31 osa, á favor de la 
niiebla hasta la altura de la estación de 
Chattoncourt, han sido completamente ami-
quüadas por nuestro fuego. 
En la orilla derecha del Mosa, lucha de 
art i l ler ía intermitente. 
En la alta Alsacia, el enemigo, después 
de una intenaa prepanaoión de ar t i l ler ía , ha 
atcado nuestras posicionjes á 1.200 metros 
«.proximadamente, al Earte d e Soppois, y 
h a conseguido poner pie en varios elemen^ 
toe d e trinchera, habiendo sido rechazados 
por nuestros contraataques. • • • 
L O N D l í í S 31 
Oficial: 
Los aviadores han tenido varios enouen. 
jros e n la ú l t i m a jornada. 
Un a^parati alemán y o t r o inglés fueron 
derribados, cayendio e n nuestras líneas. 
Hicimos e s t a l l a r una miina t i Sureste de 
Guinohy, y el enemigo v o l ó d o s m i n a s bajo 
Questra is líneas d e Souchez y Neuville Saint 
Vaast, q u e n o s causaron d a ñ o s l i g e r í s i m o s . 
En general, la jornada últ ima ha sido más 
tranquila que de costumbre. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 31 (11,30 n.) 
B I parte oficial británico del día 30 anuncia 
gue los aviones enemigos desip-legaron ayer 
nás actividad que de costumbre. Uno de 
luestros aeroplanos fué derribado, como re-
ultado de un combate, cayendo en nuestras 
íneas . Un ajparato enemigo fué obligado á 
aterrizar, sin dirección, en sus propias lí-
aeas. 
Durante la noohe Oiicimos estaillar, con é x i -
to, v a r i a s minas al Sudeste d e Ginchy. Los 
alemanes liicieron i&altar dos, una cerca de 
Souohez y la otra ail' Nordeste d e Neuville 
Ifcint Vaast, s i n c a u s a r daños apreciaib'les e n 
n u e s t r a s trinche r a s . 
Hoy lia r e i n a d o más t r a n q u i l i d a d que de 
coistüanibre. No hay noticia de ninguna aocioa 
de infantería,, y muy poca actividad de la ar-
tillería. 
Cerca de Fr icourt y Mametz, duelos de ar-
tillería, sin imiportanoia. 
M i s hacia e l Norte fueron cañoneadas 
nuestras trincheras, al Sudeste de Neuville 
Büint Vaast. 
Entre este punto y el canaíl d e La Baséo 
áeorerió la actividad d'e 'la artillería. 
A l Norte del canal hubo cañoneo, oerca de 
íliohebourg. 
• • • 
ÑAUEN 31 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel Generail alemán, 
otm referencia al teatro ooaidental' de la gue-
n-a, que el fuego de nuestra arti l lería obligó 
Ik retirarse á los torpediai'os enemigos que 
fre siprcximaron á lía costa. 
Persiste la misma actividad de la artillería 
Bn el tsector entre el caual d e La Basée y 
(Lrras. 
Tuvieron éxito las excursiones de las pa-
trulla® alemanas corta de Neuve Cha(pelle y 
ü i Nordeste del mismo ipunto. 
FueVon hedios prisioneros 38 ingleses, en-
t re ellos un oficial, y cogida una ametralla-
dora. 
A lá izquierda del Mosa limpiamos de e n e -
miegos los sotos: y matorrales que Ihay a l Sur 
fÜeíi pueblo de Cumieres. 
Cayeron en nuestro p o d e r trps oficiales y 
?8 hombres. 
En el ataque del 29 de Mayo, e n el bosque 
13e Oaurettes, cogimos u n cañón d e Marina, 
18 ametralladoras, buen número de lanza-
b o m b a s y -gran cnnt.idmd de diverso material. 
HB hm dos oriillas del Mosa es muy viva la 
K J t i v i d a d de la arti l lería. 
m * m 
PARIS (Torre Eiffel) 31 
P.irto d e las once de la noche: 
En la orilla izquierda de! Mosa, violento 
fcombard'eo, con granadas de grueso calibre 
d'r la iv&pjSn de Avocourt y altura 304. 
En el curso de un vivo ataque, efectuado 
(por Ls taade, las tropas francesas se han 
«poderado de una obra a l e m a u a muy fort i-
fi.nadg en las pendientes Sudoeste del Hom-
bre Muerto. Fueron hechos 220 prisioneros, 
entre ellos cinco oficiales, y cogidas siete 
-Bane t ra l l a doras. 
En las ipendientegi Sudeste del Hombre 
Muerto, l'os franceses hicieron 25 prisioneros, 
m r "ante nn .golpe de mano ejecutado anoche. 
En la orilla tlorecha del Mosa, gran acti-
vidad de arabas artillerías, entre el río y di 
fuerte de Vaux. Ninguna aooióu dé infan-
ter ía . 
Las baterías franoesas han cañoneado y 
elÍ5.persacTo coiicentraciones alemanas a l Nor-
t e Sel bosque do Forses. 
i Cañoneo intermitente en efl resto del fren-
te, m á s intenso e n l a región Este de Met-
W a l y en el Hartninnns\<-eilerkopif. 
.' • LYON 31 (6 t . ) 
5 f a ñ a n f t s e celebrarán en Par ís funerales 
Hignos del gran jele, que fué también un 
gran patriota, general Gaillieni. 
A ta una iserá trr .'; ' ido e l cadáver del 
general á la ig ' rs ia de San Luis. 
La ceremonia se celebrará á las dos. asin-
tiendo n e l l a e l pre-identC d e la República, 
lo<s presidentes de ambas Cámaras , los nu-
nistrrs . loa miemibres df?J Pa i í amento , el 
Oueippo dijfomátfico y todas las autoridades 
uriviVs y -militares. 
Cuando termine, se colocará el ataúd en 
« n armón de artilleria, que lo conducirá al 
patio de honor de les Inválidos, donde se 
pronnnr iarán disrursof?. 
T)E I T A L I A 
E V A C U A C I O N 
D E L MONTE PRIAFORA 
EX LA ZONA DE ASIAGO LOS ITA-
LIANOS DESALOJAN PUNTA 
CORBIN 
INCURSION DE LA INFANTERIA ITA-
L I A N A EN SAN M A I I T I N O 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 31 (10,30 m.) 
Los corresponsales de guerra se muestran 
de acuerdo al afirmar que las tropas auatro-
húngaras , al conquistar Corno de Campo, se 
aseguraron en unía buena base para ulterior 
avance. Imperiosos ataques austrohúngaros , 
en el vallo de Sugama, surtieron efectos de-
sastrosos' paira los italianos, sin que éstos pu-
diesen ser contrarrestados por sus violentos 
contraataques. E l avance que se señala á 
ambos lados del valle es oonsiderable, y los 
austrohiíngaros se apoderaron de las más 
importantes posiciones que dominan los ca-
minos que conducen al valle. Las tontaltlvas 
¿taliaiiias para contener la ofensiva en el 
Tirol , por los repetidos ataques en el frente 
del Isonzo, fueron rechazadas en todos los 
puntos. 
3 • « 
Ñ A U E N 31 (3 m.) 
Oficial: 
Ayer cayó en poder de los laustr oh tinga-
ros el fuerte blindado de Punta Corbiu. 
A l Oestbe de Arsiero los anotroliúngaros 
cruzaron el Posina y se apoderaron do ¡as 
alturas de la orilla Sur. 
A l Sur de Beía 'e fueron rechazados cuatro 
violentos ataques italianos contra laa posi-
ciones ausbrohúngaras. 
•» Y * 
COLTANO 31 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
En las alturas del valle de Ledro, y en 
la zona de Riva, intensos movimientos del 
enemigo, que desplegó insólita actividad. 
En los trabajos defensivos del valle de 
Lagarina buho ayer nuevos y violentos ata-
ques del enemigo, preparados y sostenidos 
con intenso fuego de artil lería de grueso 
calibre. E l adversario fué rechazado, sien-
do aniquiladas las columnas asal tante». 
La il'udha fué más violenta hacia el paso 
de Vuele, en donde la valiente infantería 
del 620 (brigada siciliana 207) penetró va-
rias veces en las trincheras enemigas, ex-
pulsando á sus ocupantes á la bayoneta. 
En el sector de Pasubio, duelo de ar t i -
llería. 
Fué rechazado un ataque en dirección de 
Torialti . 
Entro Posina y el alto Astico sigue su 
desarrollo la batalla. 
E l enemigo concentra especialmente sus 
fuerzas en el valle del Astico. 
. En la mañana de ayer fué rechazado un 
ataque en la zona de Campiglia. 
E l intenso concentramiento del fuego de la 
artillería enemiga obligó á nuestras tropas 
á evacuar las posiciones del monte Priafora. 
Un encarnizado contraataque nos permitió 
reconquistar la posición; pero el violento 
fuego de la artillería enemiga obligó á nues-
tras tropas á replegarse ligeramente sobre 
la pendiente meridional del monte. 
En la zona del alto Asiago evacuamos 
Punta Corbin; pero contuvimos eficazmente 
la presión enemiga. 
En el resto del frente del valle Sugana, 
no ha cambiado la situación. 
En Carnia y en .el rsonzo, actividad inter-
mitente de la artillería, más intensa en el 
alto But. 
En la zona de San Martino, nuestras pa-
trullas de infantería efectuaron atrevidas 
incursiones contra las líneas enemigas. 
La Sociedad de Casas Baratas 
Por exceso de informaciones nos re-
mes preoisados a retirar el anuncio 
ds la importants Asociación Cons-






En la noche del 29, el ciiGniigo, después 
de la acostumbrada preparación de art i l le, 
r ía , in tentó tomar la ofensiva al Noroeste 
de Augustinhoff, pero fué rechazado y tuvo 
quo volverse á sus líneas. 
Unos aviadores enemigos arrojaron algu-
nas bombas contra la estación de Vilyka y 
poblado de Voystom, al Nordesito de Vilyka. 
En Galátzia, el enemigo hizo en las cer-
canías de Gliadky violento fuego dle piez/as 
pesadas y ligeras, de lanzabombas y lanza-
minas contra nuestras trincheras, y al pro-
pio tiempo su infantería intentó tomar la 
rofensáva, pero fué rechazado por nuestros 
puestos de vanguardia. 
E l enemigo hizo estallar dos de nuestras 
galería de minas cargadas totalmente aun, 
y ocupó los hoyos; pero nuestros refuerzos, 
que aoudieron inmediatamente, lo desaloja-
ron en brillante contraataque, restablecién-
dose lia primitiva situación. 
En la región de Zeléna, al Norte de But-
dhatch. un fuerte contingente enemigo in-
tentó llegar á nuestras trincheras; pero tuvo 
que replcganse ante nuestro fuego de fu-





LM amtoridfd'"-; militares francesas, al de 
eJr de «Le Matin». no han recibido ninguna , 
noticia oficial acerca de Giíübert; ])ero infor- I 
mes particulares aseguran que el conocido ! 
«viadlor no se encuentra en Par í s ni en sus 
«Irededores, pero, airo embargo, muy en 
htm* volverá á ¿¿••uuar eu puesto en el com-
e t e -
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CARNARVON 1 (0,30 m.) 
Una compañía búlgara a r a n r á el día 30 
hasta cerca de Motr iña y estableció allí sus 
puestos avanzados. Al mismo tiempo, un 
pequeño contingente alemán avanzó al Sud-
oeste del mismo pueblo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES SI 
S : i n el corresponsal del «Times» en Sa-
lónica, la concentradón de las tropas búl-
garas se opera en tres puntos, y amenaza, 
respectivamente, las ciudades de Sen-es, 
Dnnna 3- Karalla. 
Recuerdan que antes de la rendición del 
inerte de Rupel, la artillería griega mat6 
á 25 búlgaros é hirió á 45; tres oficiales ale-
manes figuran entre los heridos. 
• • • 
PARIS 31 
Comunican de Salónica que los franceses 
ocuparon, ayer tarde, Porroj. 
MAR Y AIRE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDR1ÍS 31 
E l Ubyd comunica que el vapor «Dale-
gar th» ha sido hundido. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
X A V K N 31 (10 m.) 
Las autoridades inglesas obligaron al va-
por «Noordam», en viaje de Nueva York á 
Rotterdam, á desembarcar todo el correo en 
Ealmouth. 
E l vapor holandés «Waal» estaba dete-
nido en Oardiff desde el lunes de Pascua, 
negándosele autorización para carbonear. 
A l fin, se le dió combuctible, con la con-
dición de que no hiciese el proyectado v i a -
je á Bizerta sin realizar antes un trans-
porte de carbón inglés á Malta 
PROTINClAa 
C H O Q U E E N T R E 
DOS VAPORES 
o 
LOS FEEROVIAKIOS DE SALA-
MANCA 
LAS DERECHAS D E L A Y U N T A M I E N T O 
DE V A L E N C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 31 
E l choque ocurrido ayer tarde en este 
puerto entre los vapores «Montetoroj y «Ai-
golia» no tuvo las consecuencias que se te-
mieron en un principio. 
Lo sucedido fué que al diaponerse á zarpar 
el «Montetoro» para Malhóu y el aArgelia» 
para Gandía y escalas, éste, ai chocar lige-
ramente con el primero, frente al muelle 
de España, clavóse una de SUBÍ anclas en la 
iparte de proa correspondiente á un tanquo, 
comenzando entonces á salir ell' agua de su 
depósito, en grande cantidad, por la abierta 
¡bredha. Algunos creyeron se trataba de una 
vía de agua. 
También el «Montetoro» sufrió leves des-
perfectos en la línea de flotación, los cuales 
no lo han impedido zarpar piara su destino. 
El' «Argelia» ha quedado fovndoado e n el 
rmu'lle Nuevo, frente al de V u j ^ u O j . para 
que le sean hechas las reparácione"^ v wív e. 
nientes. 
Buen número de «requetés» de la pro-
vincia de Barcelona se proponen asistir i 
la fiesta religiosa que el partido tradiciona-
lista ha de celebrar en San Feliú, en me-
moria de las víctimas de las colisiones ocu-
rridas en aquella población entre tradiciona-
listas y radicales, 
-0- Los concejales de la minoría radical 
del Ayuntamiento d e Barcelona han pre-
sentado una proposición, en la que comien-
zan haciendo historia de las manifestaciones 
hechas por Cambó en la fiesta de la Unión 
Catalana. 
En dicha proposición quedan expuestos loa 
siguientes extremos: 
Primero. Que se declare la proposicldn 
de carácter urgente; y 
Segundo. Dirigirse á los presidentes de 
los Cuerpos colegisladorcs, en el sentido •de 
hacer constar sbíemnerrjt^Ele que, desde el 
instante que algún orador regionaTíata se le-
vante en las Cortes para pedir rerolmas en-
caminadas al reconocimiento de la naciona-
lidad catalana, se considere á la mayoría del 
Ayuntamiento como colocada frente uá esas 
aspiraciones separatistas, puesto que una vez 
más se complacen los inspiradores d e la pro-
posición en tributar su delicado trirmto <Ie 
ferviente adhesión á la Patria única. • 
Esta noohe ha ocurrido un accidente 
frente á la Diputación Provincial, entre dos 
individuos que estaban allí estacionados, ha-
blando en castallano, y otros varios que pa-
saron junto á ellos, y que al oírles les repro-
charon por usar el idioma español en sus 
conversaciones. Con tal motivo, se trabaron 
de palabras, terminando por abofetearse. 
La rápida intervención {Je un guardia mu-
nicipal bastó para que el asunto no tomase 
otro aspecto. 
« • « 
BADAJOZ 31 
Ha llegado á Don Benito, de Santa Pas-
toral visita, el Obispo de la diócesis. 
Toda la población en masa acudió á t r i -
butario el homenaje de su cariño, siendo 
una manifestación de amor que no olvidirán 
en mucho tiempo los naturales del pueblo. 
* * -> 
SALAMANCA 81 
Los ferroviarios de esta sección han cele-
brado una oonferencia telefónica ayer con 
el Sindicato de Madrid, dándole cuenta d e 
haber negado la Compañía de Madrid, Cá-
oeres y Portugal los permisos á los delega-
dos que habían de asistir al próximo Con-
greso. 
Con este motivo reina gran excitación 
entre el personal ferroviario, estando dis-
puestos incluso á declarar la huelga si fuere 
preciso. 
Se ha encargado al Comité de Sindicatos 
visitar, en vista de las círcumstainoias, al 
presidente del Consejo, para formular la 
protesta. 
* * * VALENCIA 31 
El director del ferrocarril central_¿e Ara-
gón ha comunicado que, si hoy n o vuelven 
aft trabajo los 140 obreros que voluntariamen-
te lo dejaron, se darán por despedidos, sus-
tituyéndolos por otros. 
Una Comisión de concejales datistas, l i -
berales y republicanos ha visitado al jefe do 
las derechas dell Ayuntamiento, Sr. Mart ín 
Mengod, para rogarle les acompañara á oír 
las explicaciones del alcalde para que cesara 
la retirada de aquéllas. 
E l alcailide dió. en efecto, cumplidísimas 
explicaciones al Sr. Martín Mengod, á quien 
abrazó, poniéndose así fin á la ausencia de las 
derechas del Aj'untamiento. 
En el Colegio 
de Ntra. Sra. del Recuerdo 
En este Colegio, situadlo en Chamar t ín , 
se celebró ayer tarde, con toda solemnidad, 
la distribución de premios obtenidos por sus 
alumnos en el curso de 1915 á 1916. 
Dicho acto fué presidido por el excelen-
tísimo señor Nuncio de Su Santidad, quien 
tenía á su derecha á los- Padres Panizo, 
rector de la residencia Muñoz; Astraín, 
Servos, Ocaña, Ugarte y Olangina ; á su iz-
quierda ocupaban asiento monseñor Solari 
y tres de sus familiares. 
Todos los alumnos premiados recibieron 
do níanos del representante del Papa en 
España la medalla que el Colegio les dedica 
con tan fausto motivo. 
Eü, premio extraordinario, Prínxiipo del 
Colegio, ha correspondido al niño de cator-
ce años D. Antonio Méndez y Rodríguez 
.\. .1. quien le obtuvo también el año an-
terior. 
La ABociarióu de Antiguos Alumnos ofre-
ció una medalla al mejor trabajo literario 
en honor de Cervantes, la cual ha sido con-
cedida por unanimidad al joven D. Joaquín 
de Oásdenas y Lk/vanera, poeta de altos 
vuelos y gran porvenir, por diversas com-
posioioneK. de las que recitó magistralmente 
dos sonetos: «Canto de raza» y un «Elogio 
á Cervantes, y á su libro maestro, «Don 
Quijote». 
Después de cosechar todos los premiaóos 
los aplausos á que su buen comportamiento 
y aplicación les ha lieeho acreedores, el niño 
de diez años José María de Urquijo y Lan-
decho interpretó admirablemente, acompaña-
do á coro, el recital de una bellísima compo-
sición del P. D. Julio Alarcón-, además, dos 
Plegarias á María, en dos detenciones que 
hizo la procesión. 
E l joven D. Agustín Jordana recitó una 
bella composición, y después, de pie todos 
los presentes, entonaron el himno del Co-
legio, siendo acompañados por la banda del 
regimiento de León y por el notable pianista 
y compositor D. Pantaleón Segarra. profe-
sor del Colegio. 
Previo un pequeño descanso, en la capilla 
se oantó un solemne Tedéum, acabado el cual 
salió la procesión, que después do recorrer 
las avenidas de los jardines de ía residencia 
volvió á la capilla, siendo colocada la imagen 
de la Virgen en el altar, á los acordes del 
órgano y gran coro. 
F I R M A 
D E S. M. E L R E Y 
DEL MINISTERIO DE GOBERNAr 
CION 
—-o 
ORUCES Y ASCENSOS EN GUERRA 
. Y M A R I N A 
Su Majestad pl Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones; 
DE GOBERNACION.—Autorizando a l mi-
nistro para piresentar á las Cortes un proyeo-
to de ley suprimiendo el Ayuntamiento de 
Riva (Logroño) y agregándole el de San V i -
canto dé la Sonsierra, de la misma prooincia. 
Concedióndoíe el t í tulo de ciudad á la villa 
dle Constantina (Sevilla). 
Refundiendo en una sola Inspección gene-
ral de Sanidad dlel reino las dos Inspecciones 
gemenales de Sanidad interior y exterior. 
Nombrando vocal de la Comisión perma-
nento contra la tuberculosis á D . Manuel de 
Tolosa Latour. 
Concodiendo franquicia postal á la Dele-
gación regia de Enseñanza en Canarias. 
Reorganizanido la Jointa consultiva del 
Cuerjx) de Telégrafos. 
iGUURRA—Ascendiendo al empleo de ge. 
neral do división al de brigada D. José V i -
llalba Riquelmo, actual comandante general 
dle Larsohe. 
Idem al empleo de general de brigada al 
coronel do Estado Mayor D . Emilio Barrera 
Buyandó, y nombrándolo comandante gene-
ral de Laracihe. 
Concediendo la cruz de segunda clase de 
María Cristina al teniente coronel de infan-
tería D . José Letamendía y Lóipez, por ser-
vicios de campaña prestados en la zona de 
Ceuta hasta el 4 de Febrero último, en que 
murió al producirse la catástrofe ocurrida 
en la posición A die dlioha zona. 
Idam la gran cruz blanca, del Mérito M i -
litar, al vicealmirante de lia Armada D. Ga. 
briel Antón é Iboleón. 
Idem Ta id . de San Hermenegido al gene-
ral de brigada D. José Francés y Roselló. 
Idem las cruces, blancas, del Mérito M i l i -
tar, dé la clase correspondiente, á un coro-
nel de Caballería, un subinspector módico de 
^primera de Sanidad Mil i tar , dos tenientes 
coroneles de Ligenieros, un subintendente de 
segunda, un capitán de Infanter ía y tres de 
Ingenieros, tres oficiaos primeros de Ofici-
nas Militares (la de uno de estos pensionada) 
y cinco primeros tenientes de Ingenieros, de 
los cuales pertenecen tres á la escala de re-
serva; mención honorífica á un teniente co-
ronel y dos comandantes de Infantería, nue-
ve capitanes de Ingenieros y ocho primeros 
tenientes del mismo Cuerpo (tres de éstos de 
la escaTa de reserva). 
Idem la cruz blanca de segunda clase, del 
Mérito Mil i tar pensionada., al comaidarate de 
Caballería D . Gennán León Lores; para cru-
ces de la misma Orden, con distintivo blan-
co, 7 sin penfiión, de la clase eonespondiente, 
á los comandantes D. Eduardo Rodríguez Oa*-
racciolo, do Estado Mayor, y D . Sancho Ló-
pez López, de la Guardia c iv i l ; á Tos capita-
nes D. Gustavo de Montaud y Mognernl -y 
D. Antonio Sán-Rhez Gil . d'e Ingeniero?, y don 
José Gi l de León y Díaz, de la Guardia civil, 
y memion honorífica al médico primero dé 
Sanidad Mil i tar D. Jerónimo Sanz Lenoe y 
ó los primeros tenientes D. Ramón Climent y 
Vela, de Artillería, y D. Jorge Palanca y 
Mnrtín z For tún , de Ingenieros. 
Destinando á los coroneltee de Oaiballería 
D. Antonio Femándéz Golfín y Martínez, 
D. Luis Estanga Arias y D . Foderioo Val-
verde Asensio para el mando del tercer esta-
blecimiento dé remonta (Ecija) y dé los re-
gimientos de Lusitania y de Borbón, respec-
tivamente. 
DE MARINA.—Ascendiendo á contraal-
mirante de la Armada ni cap i tán de navio 
D. Augusto Duran de Cortés, y dejándolo 
para eventualidadíes del servicio en esta 
corte. 
Asiconsos del comisario de primera don 
Angel "Gómez 'Cánovas, del comisario don 
Emilio Brinnes, del contador de navio don 
Alejandro Rivas y del contador de fragata 
D. Rk-ardo Iglesias. 
Indulto del marinero Thon Main, de na-
cionalidad sueca. 
Cien abanicos 
que cuestan cien pesetas, los vende La Peria 
á peseta., sueltos; y en las tiendas, á cuatro 
y cinco pesetas. 
SOCIEDAD 
BODA 
En la iglesia parroquial de Santa Bárba-
ra, de esta corte, han contraído matrimonio 
la señorita Pilar Mart ín y de los Ríos y don 
Fernando Piorno. 
Apadrinaron á los contrayentes la señora 
de Piorno, madre del novio, y el t ío de la 
novia, marqués de Santa Cruz do Aguirre. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Confortada con los auxilios espirituales, 
ha muerto, en Madrid, la señorita Carmen 
Mar t ín Gante. 
Descanse en paz, y reciba su familia nues-
tro pésame. 
Ha descansado en e/l Señor, á la tem-
prana edad de quince años, la señorita Do-
lores Andrés Gavón. 
A sus dosconsolados padres y demás fa-
milia hacemos presente nuestro pésame. 
TITULOS Y LICENCIAS 
Se han mandado expedir Reales cartas de 
sucesión en los siguientes t í tu los : 
En el de marqués de Va He jo , á favor de 
D. Eyxíquiel Fernández Aguirre, y en el 
do marqués de Ustáriz, á favor de D. En-
rique Vaillant y Tordesillas. 
Se ha ocTicediido Real licencia á doña 
Margarita Fernándea de Vdllavicencio y 
Crooke, hija do los marqueses de Castrillo, 
pftTfl contraer matriinonio con D. Manuel 
Camero Cívico, y á D. Juan de Lora y Es-
trada, conde de Collchado, para contraer ma-
trimonio con doña Cecilia Moreno y Ar-
teaga. 
S V F I i AGIOS 
Ata luna, á las onoe, se celebrará, en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Concepción, un solemne funeral por el eter-
no descanso del alma del excelentísimo se-
ñor D. Francisco Camero Cívico y Benju-
mea, marqués de M^nte Sión. que falleció 
cristianamente el día 2/5 del próximo 7>asado. 
Descanse en paz el finado, y reciban gu 
hijo D. Rómulo, hija politica y nietos el 
testimonio muv sincero de nuestro dolor. 
. EL W C T O B L L O B E N TE 
La oomp'ieación pulmonar que hace días 
puso («n peligro su vida, lia decapa re-ido. 
También se ha iniciado una ligera mejoría 
en el curso de su pr imi t iva ouformedad. 
VARIAS 
Han dado comienzo los tes ea la Exposi-
ción de miniaturas. 
Al primero concurrieron, entro otras dis-
tinguiads señoras, las duquesas de Parcont 
y Tovar; marquesas de Ivanrey, Valducza, 
Alibaicín y Velada; condesas de Caudilla, 
Casal y Mirasol: señoritas de Benemejís v 
otras muchas damas. 
••- M. Cartassac, hijo político de los d i * 
ques de Tamames, ha sido condecorado con 
la cruz de la Legión de Honor y con la cruz 
de Guerra, 
LA PROPAGANDA DE LA " L U ^ 
E N E L A T E N E O D E MADRID D A R A CONFERENCIAS 
LAS COMISIONES DEL CONGRESO 
contestara al ex ministro dativa 
meros en lamentar que así ^ h j ; 08 N 
fueron algunos de los propios l i l J, !?0 si* 
Extrañaba, igualmente. Jquo i "Wf 
vador presidente de la C\musión . 
sa je , hubiera hablado tres veces v '611 
transcurso del debate, y aún le 611 9 
taoer el resumen; y á propósriü ^ 9 
volvíanse en censurar al Gobierno r lto 
Yillanucva y Cambó. 
El «leader» regionalista conferenció ayer 
tarde con el presidente del Congreso, para 
tratar de la enmienda que la minoría regio-
nalista presentará al Mensaje de la Corona. 
El Sr. Villanueva se propone, M á ello 
no pone obstáculo el Gobierno, dar la pre-
ferencia á esa enmienda, por las oircuns-
tancias en que se presenta. 
La enmienda reviste excepcional impor-
tancia, y de defenderla se encargará el so-
ñor Cambó, cuyo discurso aguardan impa-
cientes los políticos. 
Comisiones. 
Las Secciones del Congreso, en su rounión 
de ayer tardo, eligieron las siguientes Co-
misiones ; 
Presupuestos: Sres. Pedregal, Ordóñez, 
Ohapaprieta, Vrxáiz (hijo), Torres Belcñu, 
Aragón, Soto, Lerroux, Montes Jovellar, 
Martínez Fresneda, Argente, Rodríguez de 
la Borbolla, Argüelles, Núñez de Arce, So-
ler, Llórente, conde de San Luis, Gimeno, 
Nicoláu, Ríu, Mart ínez Acacio, G. Mart ínez , 
Sándhez Ocaña, Rivas, Galarza, Navarro 
Reverter y Gomis, Moreno Calvo, Gascón, 
Sagnier, marqués de Pidal, conde de Co-
lombí, Bailón, Barroso (hijo), Pérez Oliva 
y Delgado. 
Peticiones: Sres. TJraáiz (hijo), Martínez 
Fresneda, Núñez de Arce, Gimeno (hi jo) , 
Senra, Barroso Chijo) y Maura (D, Miguel) . 
Contestación al Mensaje de la Corona: Se-
ñores González Hontoria, Ortega Gasset, A l -
varado, Doval, Fidalgo, Gascón y Lladó. 
Examen de cuenta^: Sres. Rodríguez A l -
bafull, Buendía, Mar t ín Fernández, Betan-
cort. Aura Boronat y Seoane. 
Gracias ó pensiones: Sres. Baselga, Sal-
vador, Buendía, Iturralde, Tordesillas, Tara-
mona y Claret. 
Corrección de estilo: Sres. Moya, Roca-
mora, Bueno, Lázaro, Vioenti, Palacios y 
Royo V i llano va. 
Gobierno interior: Señores conde de Sa-
Uent, conde del Moral de Calatrava, mar-
qués de Camps Dorado, Rústelo, Sagasta y 
Lamana. 
Proyectos de ley sobre asistencia publ'ica 
del necesitado: Sres. Rosado, Aragón, Ar-
gente, Merino, López (D. D . ) , Navarro Re-
verter y Barroso (hi jo) . 
Proyecto de ley sobre urbanización del ex-
trarradio de Madr id : Sres. Valero Hervás , 
Manzano, Francos Rodríguez, Alesanco, con-
de de Santa Engracia, Senra é Iglesias. 
Proyecto de ley sobro modificación dei ar-
tículo 63 de la ley Electoral vigente: Se-
ñores Careaga, Soto Reguera, Rodríguez de 
la Borbolla, Garoía Pardo, Azpeitia, Mar t í -
nez de Velasco y Romero Cibantós. 
La propaganda de la «Llígan. 
La «Lliga» regionalista se propone dar 
en el Ateneo de Madrid una serie de con-
ferencias, que es ta rán á cargo de los ele-
mentos mis dignificados del regionalismo ca-
talán. 
Se creo que uno de los conferenciantes será 
el Sr. Prat de la Riba. 
El Sr. Cambó ha comunicado al Sr. Labra 
este propósito, pidiéndole la tribuna del 
Atono para los oradores regionalistas. 
Las conferencias tendrán lugar en el pre-
sento mes de Junio. 
Ei gobernador de Barcelona^ 
El Sr. Suárez Inclán conferenció ayer con 
el presidente del Consejo. Sobre esta confe-
rencia guarda reserva absoluta el *onde de 
Romanónos; sin embargo, parece que el se-
ñor Suárez Inclán no se deja convencer, y 
; . ; - te en ,su propósito de renunciar ai 
Gobierno civil de Barcelona. 
Proyectes qus deberían ser ley. 
La Comisión de Incompatibilidades é Inca-
pacidades realizó una labor ardua y cjitícií; 
fruto de ella son los siguientes proyectos 
de ley, que, en sentir de muchos, debía el 
Gobierno someter á la aprobación del Parla-
mento. Serían solución á los intereses crea-
dos y punto de partida de la regeneración 
política. 
aSe suprime, desde la 1 'ümu'.gación de 
esta ley, el sueldo que perciben los ex minl*-
tros de la Corona, los cuales no tendrán 
otros derechos que los que les correspondan 
cuando pasen á la clase de jubilados, y ha-
yan servido en la Administración activa más 
de veinte años, sin que el sueldo regulador 
pueda exceder, en ningún caso, de 10.0u3 
pesetas.» 
t • t f 
«1.° Se declara incompatible el cargo de 
diputado á Cortes, con todos los sueldos, 
gratificaciones, jubilaciones, cesantías de mi -
nistros, tanto en el orden civil como en el 
militar. 
2 ° Se exceptúa de la anterior disposi-
ción, y senán compatibles con el cargo de 
diputado á Cortes, los ministros de la Co-
rona y los jefes superiores efectivos de Ad-
ministración civil que tengan residencia fija 
en Madrid y que es tén dotados con el suel-
do de 12.500 peseta* anuales como mínimo, 
siin que aquéllos puedan exceder, para que 
sean compatibles, de cuarenta. 
3.° El ordenador de pagos, desde el mo-
mento en quo sea proclamado diputado á 
Cortes, los que figuren en sus respectivas 
nóminas dejarán de .satisfacer los haberes 
que debieran percibir, tanto por concepto 
de sueldos, poblaciones, excedeñeias, dietas 
y gratificaciones.» 
• * • 
«Se suprimen todas las gratificaciones y 
dictas á los empleados de la Administración 
central, provincáal y municipal.» 
Colonización interior. 
En la última sesión celebrada por la Junta 
central de Colonización interior, fué objeto 
de estudio uu escrito del Sindicato de rie-
gos del pan-tanjo de Guadaloacán, de Jerez 
de la Frontera, solicitando la cooperación 
de la Junta para colonizar aquella zona re-
gable. 
Acordó la Junta aprobar el proyecto del 
Sr. Tonejóu , así como solicitar del Gobier-
no que dicte las oportunas disposiciones para 
comenzar la obra colonizadora. 
Atenta la Junta al desarrollo que alcan-
zan muchas de sus colonias, acordó para las 
mismas diferentes disposiciones relativas á 
su gobierno y administración : proveer por 
t om-urso la plaza de médico de' la colonia 
de La Algaida, de Sanlúcar do Barramcda, 
y aprobar las actas y cuentos de las Coope-
raiivas do colonos, según informo del señor 
Mora. 
Una vez examinadas después las reclama-
ciones formuladas por algunos contratistas, 
motivadas por la carestía y escasez dé mate-
riales de construcción, el señor conde de 
Belascoaín informó á la Junta acerca de va-
rios estudios de colonias agrícolas, hechos 
en las islas Canarias. 
NOTAS DEL SENADO 
¿Y el conde? 
Ha sido muy comentada la falta del jefe 
del Gobierno á la cabecera del banco azul, 
en la Alta Cámara. 
Decíase que, temeroso el conde do Ro-
manones de encontrarse frente á frente con 
el Sr. Bergamín, había preferido no dejar-
se ver por el Senado. 
Muchos estimaban que debió sc% ' \ «uton 1 
se entrega en poder de «abogados ff a' 
res.., s i n dar apenas señales ^ v i d * * 0 
debate d e tanta importancia. u< 
Los ministros se r e ú ^ 
Los ministros asistentes en l a Alt 7 
mará á la última parte del debato c l , ^ 
ron, acabada la scstSn, uñTbruve C O t r f ^ • 
Votación del Mensa!! 
Seguramente el sábado quedará votad» 
l a Al ta Cámara la contestación a l disci,61 
do la Corona. 4rs< 
A fin d e que puedan votar, se ha djíL 
d o a los senadores auscutes de Madrid J 
correspondiente aviso. 61 
Discusión do! Mensaje, 
Para escudhar el discurso del Sr. Ber» 
S n í n asistió á la sesión del Senado la nlaí. 
mayor d e los idóneos. " 
Presentes estuvieron los Sres. Dato Sán. 
chez Guerra, España, marqués d e iJuig , 
Bugallal, los que antes de entrar en el ¿ 
lón conferenciaron oon l o s Sres. Bergamin 
Sánchez Toca, Ugarte y Burgos. 
Los extremos que e n su discurso abar^ 
e l Sr. Bergamín fueron hace días acordadoi 
e n una entrevista que celebró con los s» 
ñores Dato y Sánchez Guerra. 
Para mañana, 
Hablará el Sr. Rodríguez San Pedro 
cogiendo las alusiones de que le hizo objeto 
el Sr. Bergamín, y después intervendrán loi 
regionalistas, suponiéndose que e l Sr. Ab», 
dal será e l encargado de hacerlo. 
Si el Sr. Alba se halla mejorado de Ii 
indisposición que padece, es posible que tanv 
bién pronuncie su anunciado discurso. 
\ f | | • A " 7 A En las constituciones dé-
" • " ^ ^ ^ • ^ biles aumenta la nutrí» 
ción. Representación: Bolsa, 10. 
LA BOLSA 
31 DE MAYO D E 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
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E a diferentes serie*. 
OBLIOACIONES DEL TESORO D I 
l.0 DE ]UUO DE 1915 
Al 4.50 9/f i do» año». 
Serie A. números I á 37.790, do 
500 pesetas 
Serie B. números I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % i cinco año: 
Serie A, números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
A13<>I0 
Serie A, de 500 pesetas, , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 O/O 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vad&dolid á Ariza 5 0/6 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
5, G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-America no 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Airendt.* de Tabacos 
S. G. Azucaier» España. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F . C. de M. Z. A 
F . C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréclito 1868 ,.....» < 
Idem por resultas 
Idem eaprop¡aciones Interior 
ídem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréilito 19M ........< 
Canal de Isabel 11 — . 
Cédulas Enínnche 1915 
l^OLSA DB B I L B A O 
Altos Hornoe 
Ilesineras 
K.xplos ivos ¡ 
Industria y Comercio 
Duro FelguiM-a... 
SOBRE H L A ^ U A U W ^ 
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D E LA CASA 11EAL 
EL REY 




jjgta innñaña desipachó ol Key con ol iiixv 
^Jeiite <Idi' Consejo y los niinÍ!>tros do la Guo 
^ y Malina. 
Su Majestad suspendió la audiencia militai 
L-nOoiaida l>ara hoy. 
Jja Reina Doña Victoria no sa íó esta 
juañaua do l'r.i'u'C-io. Fué cumplimentada por 
^ ex ministro marqués de PiLares y scñura, 
jog jiianquescts de Toca y Villanueva de V a t 
¿neza, -ol condlo de Vaiiuasoda é hija y los so-
-orcs do P. rir.'.or (D, Emilio), con su her-
mno D . Ignaro. 
La Inf^mtita Doña Cristina, acompa-
gfuLi dti !u «••••¡d. •: viuda do los Llanos, es-
tuvo, cor-io en día.-. íiiiurjores, en el e.*tudio 
%¿ Sr. Benllime. 
^ El ex gi)!;.-. ¿-..I.-IDJ- ,dp BiWcohma señor 
jl^jixanas ha ontregaido hoy en lia May'>r. 
famí-A aiayoí' de Ralaolo un mensiajo caclto-
p-'e.ndo la.s firmas de todas aquellas personas 
que han tomwln parto en la soisoripoión ho-
M favor do las víctimas del naufragio 
¿el vapor tcPríuoTpo do Asturia-n. 
A ve r tarde SS. .M.M. las Reinas Doña 
yi^toriá y Dcña Ci '.stina, á quienes acompa-
saban las duquesa.-; tic San Carlos y de la. Ccn-
onísta y el Príncdpe Pío do Sabaya, fueron 
\ (ornar aü té a) palacio do los duques do 
jContellano. 
. Su .Majestad el Rey, después de alnior-
j j r marchó, con el conde de Maceda, al 
Tiro de Pichón de la Casa do Campo, y de 
gilí al «polo».de Puerta de Hierro. 
+ . Anoche osistioron Sus JMajostatlfa al 
teatro Real. 
LAS SESIONES DE CORTES 
L A S « F O B I A S » D E B E R G A M I N 
o -
MAS SOBRE LA CARESTIA DEL CARBON Y EL SULFATO DE COBRE 
NOTICIAS 
(Jen un eseogido programa y la coopera-
Clin de aplaudidos artistas se celebrará hoy, 
¿ las seis do la tarde, una sesión literario-
musical, en el salón de actos del Fomento 
las Artes. 
Dioho acto ha sido organizado por la Agru-
pación de Ciegos y Semiciegos españoles, 
pn honor á Cervantes. 
A los nerviosos, anémicos y neurasténicos 
aconsejamos tomen La Neurastina Chorro. 
Gran premio de la Exposición de Higiene 
de Londres. En todas las farmacias, 8,50 pe-
setas frasco. 
Se convoca á los señores opositores á a», 
¿liares de Contabilidad y oficinas de Telé-
grafos á una reunión que se verificará hoy, 
jueves, á las once de la mañana, en el 
«fe de Gijón (Recoletos, 15). 
El jabón, la Colonia y los polvos Flores 
del Campo son tros poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
La Junta de Acción católica de la parro-
quia de Santiago y San Juan Bautista oe-
kbrará su tercera Asamblea anual esta tar-
de, á las cinco y media. 
En .el teatro Benuvente, y con un esco-
cido programa, se celebrará esta tarde, á 
tes tres, una «roatinée», organizada por la 
Sociedad de Socorros para Obreros tipógrafos 
y Kmitares «Chantas». 
(Sel m i m a ünio del UiSS di) 
¿Un especifico fino? 
EJ Virw. 
¿Qué Vino, Sr. Seisena? 
Ei Gna. 
¿De extraordinario valor? 
E l mejor. 
Yo lo miro con fervor, 
Porque lo tengo probado, 
Y proclamo entusiasmado 
El Vino Oná el mejor. 
U N A S E Ñ O R A 
ofreoe comunicar gratuitamente á todos lot 
que sufren : neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
Wma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
«urativa, de resultados sorprendentes, que 
nna casualidad le hizo conocer. Curada per_ 
sonalmente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos los medica, 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
•temo, y como deber de conciencia, hace 
eeta indicación, cuyo propósito, puramente 
humanitario, es la consecuencia de un vo-
to. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. García, Aribau, 24, Barcofoni. 
OBRA NUEVA 
de san Francisco da ASÍS 
por J . Jorgensen. 
IRraducción de R. M.a Tenreiro. 
Revisada por Fr . José María de Elizondu, 
ilenor Capuchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Rúst ica, o pesetas. 
— Lujosa mentó encuádornado, 8. 
En todas las librerías y en LA LECTURA, 
Paseo de Recoletos, 25, Madrid. 
^ » •»-^-
REUMA, CALCULOS, CATARROS, CO 
QUELUGHE, NEURASTENIA 
TERMAS PALIARES 
(Antes M A T H E U , SAN F E R M I N y 
GRAN CASCADA ) 
AlHIHA m IBAGflS 
A. cuatro horas de Madrid en los trenes 
rápidos. 
Detalles: Bclsa, 2. Teléf. 1.769. 
Sidra Vereterra y Cangas 
Prefírida por cuantos la conocon. 
^7* ^ » • o » » .» ^ » » • » •»-»--^ 
V I N O P I N E D O 
1 MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
EN L A A L T A CAMARA 
El Sr. Bergamín .tioue uu espíritu 
demasiado joven y eiirechwlor para que 
su sitio esté eu el Senado, de tradición 
apacible y hábitos patriarcales. 
Ayer intervino en eÜ debate sobre la 
: conteistacióu al discurso de la Corona, 
y sus iii.-:muac:Dn8i'i cáusticas evocaban 
' el ambiiente con olor á pólvora del Ue-
miciclo ded Congreso. 
Pek-a quería á toda costu, el liechu-
ra y discípulo de Eoiuiero Roibledo. Bien 
ew verdad que desde que eJ señor con-
de de Eomanoneis pidió al Sr. Dato, y 
la obtuvo, la ciabeza de ministro ap i 
Sr. Jiergamín, étíte se la jurara al oou-
'dtí>. Si ayer no se libró em el Senado el 
duelo .sinyulaj- que, pronto ó tarde, ha-
brá cié decidirse, fué porque el presi-
dente del Gobierno estaba ausente y 
huido... Lo cual no estorbó que el polí-
tico malacitano diisparaise los primeros 
tiros. 
—Los liberai)es, afirmó, mantienen la 
neutriiilidad que iproclamamos nosotros. 
Mas en «Diario Universal» vió la luz 
el artículo «NeutralidadeiS que matan». 
La paternidad de este alegato en pro 
del interveneionismo se atribuye: por 
unos, al conde de Komanoues* por 
otros, á D. Amos Salvador. Cualquie-
ra que fuere el pad're, deshereda y des-
conoce actualmente á su hijo. Sin em-
barg-o, no se ha hecho una rectificar 
ción pública, y convendría que se hi-
ciera. 
Sobra razón al ex ministro idóneo... 
Lo que le faltó fué... la oportunidad y 
la intención sana, limpia, puramente 
patriótica... 
Lo segunda venganza del Sr. Ber-
gamín aun nos parece más deplorable. 
¿ Cuándo va á perdonar al Sr. Maura 
que no lo nombmse ministro? Ayer se 
ensañó con los maaristas. A l respeta-
b>lísinio anciano Sr. Eodríguezi San 
Pedro lo ofendió, lanzando contra él la 
inverosímil especie de que no es 'diatis-
ta, porque Dato no le otorgó ninguna 
alta y jugosa sinecura... A los jóvenes 
mauristas los llamó bullangueros, y 
satirizó su literatura imberbe. A l pro-
pio Sr. Maura aludió por metáforas 
bien cursis. E l Sr. Bergamín no quie-
re ser águila caudal, opta por ser un 
pajarillo, humilde, pintado y canoro. 
¡ Para que cualquier semanario satí-
rico extreme la metáfora y llamp al ca-
cique malagueño pájaro de cuenta, y 
hasta pajarraco..., porque codorniz 
sencilla, ó paloma sin hiél, no ha de 
llamarle... ! 
Menos feliz aún fué la parte de dis-
curso consagrada por el orador á los 
regionalistas. Que el partido idóneo se 
opondrá siempre á la autonomía polí-
tijca de Cataluña...; que los regióna--
listas son representantes no de Cata-
iluña, sino de un sector dtó Barcelona, y 
que resultan malos y caros... 
Los problemas de Gobierno no se 
resuelven ni "tratan así. Agriar los con-
flictos no es propuo de un ex consejero 
de la Corona, ni de un buen español. 
¡ Al) ! ¡ La. unión de las derechas ! 
j La Asamblea de Covadonga! Un po-
quitín en chunga arañó el asunto su 
excelencia. 
Señor Beraigmín: si alguna fuerza 
en la que pueda esperarse hay en Es-
paña, es ésa, la de las derechas unidas. 
Hay otras fuerzas á lais que se debe te-
mea-. En las que se pueda esperar... 
¡^solamente las agrupaciiones derechisr 
tas, y coalicionadas, porque desunidas 
pierden mucho, mucho de su eficacia I 
Contestó ed Sr. Bergamín el ínclito 
D. Amós. 
El Mefistófeiles de la mayoría estaba 
afónico. Apenas le oímos. Nos quiso 
(parecer que hablaba 
«Cubierto con el «chascás» 
Del general Espartero.» 
—Urge impedir que los católicos de 
verdad .sean arrastrados por los cató-
licos fanáticos que van á ir á Cova-
donga. 
—Hasta cieita edad, el niño, el joven, 
debe ser instruido y educado, no por 
el Municipio ó la región, ó por otro ele-
mento cualquiera, sino por el Estado, 
que no pueoe abdicar la función docen-
te... Después... ¡Viva la libertad! Por-
que hast a di ó un viva á la libertad el 
yerno del difunto Sr. Sagasta. 
íío hace falta ponderar hasta qué 
punto disentimos de la teoría del Es-
tado dórente... 
Y los lectores dirán si vislumbrain 
por algún resquicio la utilidad de la 
laV.nr á one en la tarde última se entré-
gala el Se muí o. 
E K L A CAMARA P O P U L A R 
A estas horas, el nombre ded Sr. Ro-
meo se habrá pronunciaido, con acen-
tos agradecidas1 y cariñosos, en muchos 
hogares modestos. El batallador dipu-
tado y periodista que, dicho aeai de pa-
so, disimula bastamte su filiación mi-
nisterial, ipidió la supresión del des-
cuanto que sufren—¡ exacta es la 
pa'abra.!—los empleados públicos cu-
yes habares no pasan de 5.000 pesetas. 
Él Sr. Lerroux habló en nombre de 
la piedad. I DQ la pie(kid ! Su jiistoria, 
su ac tuación de revolucionairio ultra-
rojo, la desenfrena da barbarie de los 
fautores de la sfMuana sangrienta, que 
él lladiió, con orgullo, sus o discípu-
lo »... todo lo que Lerroux lia sido, 
convierte en doloroso sarcasmo esa pa-
Li!) ia dulce y bendita: ¡piedad! 
Y más aún: con el sarcasmo, la fair-
sa. Porque el cabecilla, que ya dejó 
atrá.- íla* Inclias heroicas», pidió ayer 
el indulto de muchos condenados por 
delitos que, sin razón, se llaman polí-
ticos; y es de advertir que el Goibiemo 
se proponía aconsejar el uso de la re-
gia prerrogativa sin necesidad de re-
quenmiento alguno. Así, pues, el se-
ñor Lei nnix iba buscando ayer un ga-
lardón facilísimo, que lucirá y ut i l i -
zará donde le convenga, pero ai que 
no tiene dereeho. 
El resto de la sesión fué dedicado, 
casi por entero, á cuestiones agrarias. 
M marqués de Camps y los Sres. Gon-
zález Vilart y Romeo se ocuparon, des-
de diversos puntos de vista, de la ca-
restía del sulfato de cobre, tan necesa-
rio para una gran masa de labradores 
españoles. El Sr. Gómez Bravo impe-
tró la protección del Gobierno en pro 
de los trabajos de extinción de la lan-
gas ta. 
Es claro que la intención de estos 
señores es excelente; pero su gestión 
no es acertada. Con peticiomes aisladas, 
y un tacto discordes, ¿qué éxitos se 
pueden alcanzan-? Los diputados que 
ayer se dirigieron al Gobierno no po-
seían otra fuerza que la personal, mo-
desta y escasa, sin que esta aipreciación 
envuelva ofensa ni menosprecio para 
nadie. 
Peticiones como las aludidas, para 
que sean eficaces, han de ir apoyadas 
por la adhesión unánime y manifiesta 
de los pueblos á quienes interesa, y 
han de ser mantenidas por sus repre-
^eoitantes parlamentarios, arpiñados en 
fortísimo bloque; y nada, de esto se ha 
hecho en la ocasión presente. Precisa-
mente, por aplicación de este criterio 
que apuntamos, aplaudimos muchas 
| veces la política catalana. Toda la re-
gión de ese nombre sabe mostrarse fir-
meanonte una en defensa de sus inte-
I reses, é igual concordiai de trabajos y 
| esfuerzos resalta, en la gestión de sus 
! representantes, cuando de sus asuntos 
' regionales se trata. En vez de afanarse 
en buscar motivos de recriminaciones 
y ceaisuras, debieran imitar los pueblos 
y los políticos ese alto ejemplo de ci-
vismo que reiteradamente ofrece .Cata-
luña. 
El Sr. Gasset—que no es, cierta-
mente, uno de los oradores más disertos 
de la Cámara—advirtió á los diputa-
dos de que hemos hecho mención la 
conveniencia de que diesen unidad á 
sus ruegos y requerimientos, plantean-
do una interpelación; medio reglamen-
tario, que permite debatir los asuntos 
más concienzuda y extensamente que 
en un.simiple ruego. Tenía razón, en 
este punto, ya que no en otros, el mi-
nistro de Eomento. ^ 
Las Secciones pusieron fin á la tarde 
ipaiilainentaria nombrando diver-as 
Comisiones-, con lo que el Gobierno ha 
salido ya de uno de los mil pequeños 
conflictos que, enn frocuenicia^ se plan-
tean por eil (pugilato de ambiciemes y 
vanidades, más pequeñas todavía... 
SF.NADO 
SESION D E L DIA 31 DE MAYO DE 1916 
A lias cuatro menos cuarto de la tarde 
BO abre la sesión, bajo la presidencia del 
Sr. Giaacía Prieto. 
En el banco azul, c3 manistro tle la Gue-
rra. 
Sin rueges n i preguntas se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
Se pone á disousión efl dictaanen de la 
Ooonisiion do Actas iproponiendo sean admi-
tidos al ejercicio del cargo de senacaor, pok 
haber justiñccido su apt i tud legal don 
Maximino Escuer y D. José Almuzara. 
E l Sr. M A T A I X impugna este dactameJi, 
y dice que la Comisión de Actas debe fijar 
su criterio respecto á la comprobación de 
la renta de los señores senadores. 
Cree que en este sentido se cometen al-
gunas irregularidades que es preciso evitar. 
E l Sr. A L V A R E Z GUIJARRO le contesta 
por La Comisión de Actas, y dáoe que ést> 
so ha limitado siempre á cumplár con lo esta-
tuido en el reglamento de la Oánij^ra. 
E l ministro de la GOBERNACION elude 
dar la opinión del Gobierno en este asointo, 
por entender que se trata de regias acor-
dadas por el Senado para su régimen inte-
rior. 
El' Sr. R U I Z MARTINEZ interviene para 
alusiones, y enumera- los casos en que la 
Comisión de Actas ha rechazado valores pú-
blicos extranjeros^ siendo así que no está 
bien determinado si estos fondos son ó no 
admisibles para justificar la renta que se 
exige á los senadores. 
Aboga porque se fije un criterio bien dé-
finido para que les señores senadores no su-
fran molestias y se puedan sentar en los 
osoaños sin tener que traer caaros de mi-
llones. (Eisas.) 
Sin más di.-ic-usíón so «aprueba ol dictamen 
y juran e! cargo los señores Obispo de Te-
ruel y Escuer, y promete el Sr. Pou. 
El Mensaje de ia Cororia. 
El Sr. ¡BERGAMIN consume eJ) tercer 
turno en contra. 
Empieza diciendo que va á defrau-
dar las esperanzas díe los quo crean que hoy 
va á saldlar antiguos resentimientos con el 
con do de Romanones. 
Dice que ilos problemas de que va á ocu-
parse SOJI el político y el económico, en sus 
dos aspectos, interior y exterior. 
Creo que el Mensaje de la Corona plam-
tea. el problema de la 'neutralidad. 
España, unánimemente , al comenzar la 
guerra se mostró decidida de una absoluta 
neutralidla<d, que han ratificado loe Gobier-
nos. 
Se ocupa de política interior, y dice que 
no todos podrán como él tener seguridad 
de la sinceridad del Gobierno y que es ló-
gico que en algunos existan recelos. 
Recuerda que cuando los conservadores se 
impusieron como norma de conducta la neu-
tralidad á todo trance, los liberales se en-
contraban divididos en dos grupos, saliendo 
do uno de ellos voees poco conformes oon 
la (neutralidad. 
Hecuerda artículos publicados en el ((Dia-
rio Universal» can el célebre t í tulo ((Neu-
tralidades que matam», y que atribuyeron 
por unos al conde de Romanones, y por 
otros á D . Amód Salviador, 
El Sr. M A E S T R E : Ls liberales no han 
|>la¡ntciaidb á kj^. cfonservadocree ouostióne^ 
tan graves como ésta. 
E l Sr. B E R G A M I N cont inúa su discurso 
y cree que aquelloa que se expresaron en 
contra de lia. neutralidlad están ahora arre-
pentidos de su conducta anterior, pero que 
policrita de» ellos nna amplia re<¡tt(ifiqac^ón 
que exteriorice su arrepentimiento. 
lEntiende necesaria una ampLila labor de 
Gobierno que reorganice y aumente ¿a ca-
pacidad de España y sus fuerzas militaree. 
Los peligros de ia guerra deben imponer-
mos una tregua en nuestras rencillas políti-
cas, pues, de no hacerlo, cometeríamos un 
delito de lesia Patria. 
El partido conservador ofrece esa trogua; 
pero con dos salvedades: que no tomen par-
te en ella los regionalistas y los mauristas, 
á quienes llama así porque no tienen nom-
bre político. 
Cree que los mauristas no están capaci-
tados por la opinión para influir en los des-
tinos pújblicos. 
Se ex t raña de que el Sr. Rodríguez San 
Pedro, coasurana días pasados al partido 
conservador y dice que los mauristas no ha-
brían abandonado su antiguo piaa/bido sí 
se les hubiera ofrecido -un alto puesto. (Ru-
mores.) 
Dirígese á los mauristas, y dice que aun-
que no es muy viejo quiere darles un con-
6ej0j y es que no sigan á una juventud, 
tumultuosa ó inconsciente, que emplea en 
su propaganda una literatura y un lenguaje 
del arroyo. 
También les aconsejo—dice—qne no vayan 
á Covadonga, y si van, que tomen billetes de 
ida y vuelta. 
Después se ocupa del problema planteado 
por los regionallistas catailanes, y niega que 
éstos sean los representantes dé las aspira-
ciones de toda Cataluña, ni siquiera de la 
mayor parte de aquellos elementos políticos. 
Dice que, según so desprende de las pala-
bras del Sr. Abadial, ios regionalistas catala-
nes quieren una autonomía^ política, con ten-
dencias separatistas, que contribuyera á 1A 
formación de una nadón autónoma. 
En este concepto, di partido conservador 
esftará siempre frente á ellos. 
Por fortuna—sigue diciendo—, ése no es 
©J sentir de toda Cataluña, pues los demás 
partidos se han levantado contra esas as-
piraciones, que van en contra de la sobera-
nía nacional. 
No existe, por tanto, probíema catalán, 
pues, á lo más, será problema barcelonés. 
Protesta de que se pretenda explotar al 
Gobierno, y recomienda que éste rechace á 
tales inteimodiarlos, que no necesita Catalu-
ña, y que la resultan caros y malos. 
Dice que todo lo que signifiquen mejoras y 
reformas administrativas, sin menoscabo de 
la unidad nacional, puede ser diiscutid'o cuan-
do deseen los regionalistas, aunque entiende 
que no es ahora el momento oportuno para 
ello, por ¡a gravedad de la ocasión presente. 
Pasa luego á tratar del problema económi-
co, y lamenta que aun se sigan liquidando 
oon déficit les presupuestos nacionales. 
Aboga por el ¡fomento de la industria, cuya 
importancia es tan grande para la vida de 
los pueblos, que ella sola ha siáo causa de la 
actual guerra europea. 
Termina pidiendo que, por cuestiones de 
índole gramatical, sea suprimido el párra ío 
séptimo de la contestación al Mensaje de la 
Corona. 
E L Sr. SALVADOR (D. Amós) le contes-
ta, por la Comisión. 
A la tribuna de la Prensa llegan muy po-
cas pala.bras de su discurso, y únicamente se 
le ve accionar nerviosamente en los Bancos 
de te mayoría. 
iHabfia de enseñanza, que debe ser de la 
exclusiva oampetencia del Estado, y de po-
lítica, aludiendo algunas veces á la unión de 
las dereethas. 
Divide á los catói'icos en fanáticos é intran-
sigentes y en católicos de verdad. 
Hace esta «división» para aconsejar que 
so trabaje por quo los últimos no sean arras-
trados por las primeros. 
Declara que ol partido libei'aü seguirá sien-
do liberal}, muy liberal. 
E l Sr. BERGAMIN rectifica brevísima-
mente, y se suspende este debate. 
El numerador automático 
Después de larg-os años de probar los uliversos sistemas 
de numeradores, liemos adoptado el «Bates» americano, de 
acero-níquel, que ha dado á nuestros clientes el resultado 
más satisfactorio. 
Esta má(|«ina está fabricada por la «Bates Machine Coin-
paiiiy», de New-York. Todas sus piezas son de acero, inter-
cambiables. 
Tiene seis cifras, y así numera hasta el 999.999. Esta 
numeración puede ser consecutiva: 1, 2, 3, 4, 5, etc.; por 
duplicado: 1 1, 22, 3 3, etc., y el tercer ajuste repetirá in-
definidamente el número que se desee. Tintaje automático. 
En la construcción de esta máquina se han eliminado las 
antisruas cifras de resorte con sus caídas, sustituj-éndolas por 
ruedas deprimiblos. 
^ > Todas estas máquinas están garantizadas. 
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FACSÍMILE IMPRESIÓN L, Asín.-Preciados, 23.-Madrid. 
Se da cuenta del orden del día para el 
viernes, y so levanta la sesión, á las siete 
menos cuarto. 
CONGRESO 
SESION D E L DIA 31 DE MAYO DE 1916 
A las tres y trienta y cinco abre la sesión 
el Sr. Villanueva. 
Juran el cargo cuatro señores diputadlos. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. ROMEO dice que va á formular un 
ruego, sobre el cual pide que emitan su opi-
nión los jefes de las minorías 
El PRESIDENTE dioe al Sa-. Romeo que 
no promueva debates antarreig^amentaiVos. 
Su Señoría debe limitansie al ruego. 
E l Sr, ROMEO dice que lo que va á hace> 
está dentro diel reglamento. 
E l PRESIDENTE insiste en rogarle se K 
mito á hacer la pregunta. 
E l Sr. ROMEO dice que las Empresas par-
ticulares navieras, férreas, mercantiles, et-
cétera, han aium'ontíadl^, dada kis graves 
cirounstanoias y la carestía de las subsis-
tencias, los sueldos á los empleadas. 
Cree que el Estado debe hacer Ib mismo 
y el Gobierno traer un proyecto á las Cortes 
ó haoerio por medio de un Real decreto. 
E l ministro de FOMENTO cree, como el 
Sr. Romeo, que la elevación de los. precio» 
de Jas subsistencias han gravado los medios 
de vida de! humilde empleado. 
Dice que el Gobierno, si snpiera qué las 
defraudaciones á la Hacienda cesaban con 
ésto, podría llegar á reunir lo necesario pa-
ra aliviar al humiMe empleado y suprimirle 
Tos descuentos. 
E l Sr. LERROUX pide que mañana asis-
ta á la Cámara el presidente del Consejo, 
para contestar á varias preguntas que pien-
sa formularle. 
Una de ellas se refiere á la petición de in -
dulto de los presos por la semana traágioa. 
E l Sr. ALVARADO formula ot™ ruego, 
relacionado con la carestía dell carbón, pro-
blema que cada día es más difícil y que 
agravó el anterior Gebderno. 
Pide al ministro de Fomento su opinión. 
E l Sr. GASSET dice que el Gobierno se 
preocupa grandemente de este asunto do 
suma importancia. 
Anuncia que de los estudios! que se hacen 
se dará cuenta en su día al Parlamento por 
medio de una Itey. 
El1 Gobierno, mientras, ha procurado facili-
tar carbón á. los pescadores e industriales, 
para que no se interrumpieran los trabajos. 
Enumera cuanto el Gobierno ha realizado 
en apoyo de las industrias uaoionaílés, y de-
fiende lo hecho por el partido liberal desdé 
que se encargó dW Poder. 
E l Sr. ALVARADO rectifica, insistiendo 
en preguntar si hay esperanza, por parte 
del Gobierno, de solucionar el asunto de ío» 
carbones. 
E l Sr. GASSET rectifica también, dicien-
do que él no puede decir más por ahora, 
que sigue estudiando el pleito y que presen-
t a r á un proyecto de ley. 
El marques de CAMPS trata de la ca-
rest ía del sulfato de oobre, diciendo que los 
agricultores no pueden pagarlo al precio dé 
1,90 que íe ha fijado el Gobierno. 
Solicita que se le fije precio más bajo, 
qne bien pudiera ser el de 1,10 pesetas por 
kilo. 
Aboga porque se resuelva este asunto, pues 
la situación del agricultor español no puede 
ser más precaria. 
El Si-. GASSET vuelve á repetir algo dé 
lo que dijo en la sesión anterior sobre este 
asunto. 
Dice que le preocupa grandemente este 
asunto, y que lo estudia para ver ©1 me-
dio de favorecer al agricultor. 
Rectifica el marqués de CAMPS y anuncia 
una interpelación. 
El Sr. GASSET lai acepta para cuando la 
Mesa la señale. 
El Sr.- GONZALEZ V I L A R T interviene, 
para decir que se está empequeñeciendo esto 
asunto, queriendo tratarlo como interesante 
á una sola región, cuando interesa á toda 
España . 
Censura al Gobierno por haber comprado 
tan poca cantidad, cuando en España se ne-
cesitan 87.000 toneladas. , 
Recuerda algo de los acuerdos de la Asam-
blea de Villaíranca del Panadés. 
Expone las muchas dificultades que se le 
ofrecen al pequeño comprador para adqui-
r i r el' sulfato. , 
E l PRESIDENTE De llama la atención 
por la extensión que da al asunto. 
El Sr. ROMEO: Lo que hay que preguntar 
es por qué no se compró á ssa debido tiempo. 
El PRESIDENTE ruega á los señores d i -
putados que se pongan de acuerdo con la 
Mesa para tratar este asunto, pues los mi-
nistros no pueden contestar á estas peque-
ñas interpelaciones sobre un mismo asunto 
sin dcoumentarse y sin saber qué se aolici-
ta en concreto. 
Rectifican los señores V I L A R T y GAS-
SET. 
E l Sr. ROMEO, a l amparo del art ículo 
165 del reglamento de la Cámara, pide que 
se traiga el expediente relativo á la compra 
del sulfaito y cuantos documentos con ello 
se relacionen. 
E l Sr. GASSET croe quo el expediente no 
radica en su departamenito. 
El Sr. ROMEO: E l expediente debe estar 
en la Dirección de Agricultura. 
Pddty estos; documentos pam dc^masttnar 
qnn se hicieran hace mucho tiempo propo-
sufiQQQQ veiit-ajc-lísimajs a l Gobieruio icspa-
ñol. ^ 
Si en España se hicieran la scoias hoy y 
no se dejaran paaa mañana, podríamos ha-
bar tenido sulfaito de cobre franco bordo 
en Bilbao, á 1,20 ol kilo, en vea de 2,40 quo 
so ha pagado en los Estados Unidos. 
E l Sr. GASSET cree quo las censuras al 
Gobierno ci: * -t'c asunto son injustas 
El Sr. FERNANDEZ BARRÓN formula 
un ruego ti ministro de Graci ya Justicia 
rclVnte á los créditos pra la reparación de 
tetnplos y su iuversaón. 
ORDEN DEL D I A 
Efe p roe Lama diputado por Cervena á don 
José Matheu. 
E l PRESIDENTE: Pasa el Congraso a 
reunirse en secciones. 
So suspende la seaión. • > • 
Reanudada la sesión, se da cuenta del 
nombramiento de las Comisiones do Presu-
puestos, Peticiones, Mensaje, Cuentas, Gra-
cias y pensiones-. Corrección de estiló, Go- i 
bierno interior y de los últimos proyectos \ 
presentados, y se levanta la sesión. 1 




TOEOS DE DON VICENTE MAE, 
TINEZ 
o 
OCTAVA DE ABONO 
¿Se acuerdan ustedes de aquel cartel, dé 
aquella oetiava corridia de abono? 
Pues, ¡oh mudanzas ddl tiempo! DCSM 
pués de doa suspensiones no lo conocen us-
tedes. 
A Belmonte, que por lo visto vale por 
dios, lo füiifetoiituycn Pacom'io Peribáñez y 
Curro Posad ». 
¿Perderemos, ganaremos con ed cambio? 
Primero. 
Negro, zaino, coornigacho. 
Valjiente, pero ambtrul l ido, veroniquea 
Pacomio. 
E l tc-mq de varas se lleva iufamemeníte 
y consta de seis picotazos. E l de VaUadoüd 
Lace algunos quites. 
Tres pares y medio de los chicos. 
Pacomio comienza á trastear, y el terce! 
pase es de pecho y muy valiente, aunque 
deja que el toro se le marche. £1'animal, 
que so revuelve en un palmo, permite á 
Pacomio dar otros dos pases por alto bue-
nísimos, antes de métérse á pinchar. 
Otro pinchazo, echándose fuera, un meti ' 
saca y, al fin, una estocada casi entera, pen 
pasada y perpendicular. Descabella á la ter 
cera. (Algunas palmas.) 
Segundo. 
Negro, zaino, abierto de cuerna y peque, 
ño, ipor lo que el público lo proteeta. 
E l animalito, que aunque defectuoso de 
una mano, es bravuconcillo, entra Ginclp 
veces á los de aupa, matando un caballo. 
Arrecia la protesta, llueven almohadálla^ 
y, en medio del escándalo, parean los paü 
troqueros, quedando bien Magritas. 
Después de un cuarto de hora de oonfo 
rancias salan los mansos. 
Segundo bis. 
De D. José Manuel García, berrendo en 
oolorao, alto de agujas, gordo y astifino. 
Joaelito no quiere veroniquear porque ol 
toro es manso. Con 'acoso toma él taro cin-
co refilon^zos, dejando en la arena un jaco, 
Joselito trastea inteligentemente por ba-
jo para sujetar al toro, y á los doce pases 
entra con el brazo enelto y pincha dos vo-
ces. Un tercer pinchazo feo y media estoca-
de pescuecera y caída, entrando á la medir, 
vuelta. Descabella á la segunda. (Pitos.) 
Tercero. 
Negro, zaino, pequeño, pero gordo. Ancíhí 
de cuerna y afiladé. 
Curro Posada, sosamente, da unas cuan-
tas verónicas. 
(Joselito, no sabemos por qué, es llama-
do al palco presidencial.) 
Codicioso, aunque no bravo, arremete el 
zaino cinco veces contra los montados, ma-
tando dos acémilas. 
Con tres pares de rehiletes se toca á ma-
tar . 
Curro Posada torea por bajo, intercalan-
do pases ayudados y trincherdllas. La faena 
es valinente, pero movida, porque el diestro 
no castiga. Sigue toreando pdr alto, y á 
toro abierto entra á herir, désviándose aJ 
llegar a l pelo y agarrando media estocada 
fulminante. (Palmas.) 
Cuarto. 
Negro meano, bien criado y finísimo. 
Do salida tropieza con un caballo, miatán» 
dolo. 
Pacomio veroniquea, ciñéndose y templan» 
do. (Palmas.) 
E l animal toma cinco varas, matando dô  
pencos. 
Pacomio coge las banderillas y se las ofre^ 
oe á Joselito y á Posada. 
Este sale por delante, y dlaiva un palito. 
José , después de prepararse al toro, dava un 
par inmenso, de dentro afuera. (Ovación.)] 
Pacomio prende medio par. 
Pacomio da dos pases naturales y tres por 
alto, buenísimo el último. Sigue valiente co-
mo un jabato, dando varíd? por al to 
y dos molinetes, á más de uno de pecho. ' 
Entra á matar, y deja media estocada en 
buen sitio, un poco tendida, pero que mata. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) E l diestro so 
marcha, para tomar el tren de Barcelona. 
Quinto. 
Negro zaino, gordo, descarado de pitones 
y astifino. 
Joctelito da unos lances para poner la| 
toro eu suerte. 
Con codicia se deja el toro picar cinoo 
veces, á cambio de otros tantos tumbos. 
Blamquet y Magritas dejan tres paree. 
Trastea Joselito desde cerca, valientle J\ 
mandando, para componer la cabeza del to» 
ro. La faena es tranauila, inteligente ŷ bo* 
nita, aobre todo inteiigenlbe. A la primera 
igualada entra á herir, y echándose fuera, 
señala un pinchazo, y otro luego, barrenan-
do. Nuevo viaje y otro pinchazo igual, y¡ 
media estocada en el pescuezo. Intenta e l 
descabello y mecha al toro, después de doa 
avieos. (Pi ta inmensa.) 
Sexto. 
De igual pelo, escurrido de carnes y cor* 
nigadho. 
Seis verónicas de Curro, que mo gustan. 
En el primer tercio, cinco picotazos ori* 
mimales. Los espadas no metan el oapotei 
n i una sola vez. 
En el secundo tercio, dos ¡pares y medid 
dé banderillas. 
Y en el úh imo, una faena valiente, pero 
movida y desaliñada, de Posada y una esto* 
cada hasta la baza. (Palmas.) 
CARRASCOSA 
• • • 
Estado de Malla. 
BARCELONA 31 
BI diestro Agustín García Malla ha expo» 
rimentado una levísima mejoría, dentro do 
la gravedad do su estado. 
Eu la madrugada última pudo dormir al-
gunas hora-s, y esta mañana la pasó tranqui-
lo, sin que hubiera necesidad de ponerle i n -
yecciones. 
Los dolores han cedido algo. 
La opinión, á última hora de la tarde, efl 
más aptimista que ayer. 
SECCION DE CARIDAD 
Número 75.—Sin recursos para subsistir, 
y desahuciados de la guardilla en que ha* 
hitan, un desgraciado matrimonio, enfeamo 
el marido, y con dos niños de corta edad, 
•solicitan por nuestro conducto una limosnal 
que alivie su aflictiva situación. 
Pastillas Bolívar 
P E C T O R A L E S . Insuslituiblcs en las eníer» 
medades i i f las vías r e s p i r a t o r i a s , y con-
tra la tos. De vcr.la en todas L s i a i macias. 
P E C T O R A L E S 
V A B 
Calman rápidamente la Tos. Son insustituibles por sus virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías respiratorias: Catarros, 
Bronquitis, Laringitis, Ronque, a9 elc0 
O o v e n t e a e n t o c i a s I a 3 F a r m a o i s s . 
Jueves f de Junio de 1016^ E L D E B A T E 
r r fADRID. rAño V i . /vúm. 
DE LOS MINISTERIOS 
E L FERROCARRIL SECUNDARIO 
D E S A N T A N D E R A C A L A T A Y U D 
H A SIDO L I B E R T A D O , E N F R A N C I A , E L MEDICO 
D E E Í B A R , S E Ñ O R A G U i R R E 
EN GOBERNACION 
Ayer al m a d l c d í a . 
E j Su-. Huí/- J iiiiénez h a mar.ifosLaclo qna 
en breve so firmará : n.',-mbiT.ndo iní'poctor 
geuorai iLu Sanidad'1 ai Sr. Sabzar, y subins-
pecuvr al Sr. Bejaríia-», quedando dsí u l t i -
mado oi plan de reforma dio »-*í.-to Cuerpo. 
-t-- Con o! m; tris tro eonforenciaTon ayer uu-
mcrosní Comisicni's. entre ollas unía, do mé-
dioos <íol Hospital de la Princesa. 
E N INSTRUCCION PUBLICA 
El Sr. Bjuréll, enfermo. 
A cbusa d-e una ligera .imdifepociciíjn no 
ÍÍMFÍSÜÓ á sn desipacho oficial el miuistro de 
Inistrucción pública.. 
E N FOMENTO 
Manjiifctltó el ministro de Fomento que, 
e n t r e otras varias Corai.s.ioncs, bahía recibi-
do á una. oumpuesta por elementos de BiUT-
gos. S-»ria, Zaragi>íKi y Scmitauder, para ins-
tar la construcción dul fcrrocarriil .secunda-
t i o de Sanian-ier á Calatayud. 
F.sbe fenoci.rril—continuó el .Sr. Gasset- • 
es de gran i i i i^oi tancia cstratúgica, no sólo 
por ser radiail, puesto quo une el datteiot 
oon la porü'eriia, sino por estar situado más 
filiá de la línea del Ebro. 
Les he contentado que todo el tiempo que 
(bengo libre io estoy dedicando al proyecto 
de fenccarniJes estratégicoii y secundarios, 
y tan pronto como lo (termine, que sorá en 
breve, lo leeré en el Senado; haciéndolo en 
él, toda .ver, que en la A k a Cámara se apro-
Jbó el último iproyccto do los de esta oíase. 
Visitó Qil Sr. Gasset el Obispo do Te-
(ruel para hablarlo de asuntos de su diócesis, 
y de paso, descriibió el prelado al ministro 
•las penalidades porque tiene que pasar al 
girar la visita pastoral por la falta de medios 
ide comunicación. 
Esto justifica—terminó el ministro—mi 
constante deseo de hacer un plan que res-
ponda y satisfaga á todas las necesidades. 
E N ESTADO 
Nota oficiosa. 
E n el Ministerio de Estado ha sido faci-
litada á la Prensa la siguiente: 
aCon referencia á algún caso citado por 
la Prensa estos días, acerca del trato d a d o 
en Francia á nuestros compatriotas, hemos 
procurado obtener .informe? concretos. Nos 
referimos á lo acaecido recientemente a l mé-
dico de Eíbar, D. Ciríaco Aguirre, que fué 
detenido p o r conducir documentos, cuya en-
trada en la vecina República e s t á prohibida 
por disposiciones allí dictadas, por el estado 
de guerra en que se encuentra Francia. 
, En cuanto tuvo conocimiento de la deten-
ción el ministro de Estado, Sr. Gimeao. en-
«cargó á nuestro embajador en Par ís hicio-
Be gestiones en favor del Sr. Aguirre ; ges-
tiones que, afortunadamente, han dado por 
resultado el haber sido puesto eu libertad 
diciho señor. 
Este, en cuanto ha pisado tierra es.pañola, 
l ia dirigido un telegrama de gracias al se-
ñor Gimeno, ó iguales demostraciones do 
grat i tud ha recibido el señor ministro de 
Estado del Colegio Médico do San Sebas-
tian, cuyo presidente le ha telegrafiado, así 
oomo la Asociación do Módicos mulares do 
la capital de -Guipúzcoa.» 
El representante de España en Tánger 
tolografía al Ministerio do Estado quo el 
día 3Ü del pasado llegaron á dicha ciudad, 
procedentes de Tetuán , los Sres. Dupuy de 
Lomo, Miláns del Bosch y otros paisanos, 
hataendo verificado el viaje por el Fon/dak 
de Air. Ycdida, con completa seguridad. 
F.l embajador de España cerca de la 
Sania Sedo, Sr. Calbetón, telegrafía al Mi -
nisterio de l i t a d o quo el día .'iÜ del pasado 
se oelehró en la Basílica tiberiana una so-
i!orane Misa mayor' en ocmmomoracidn de 
Son Forrando y como homenaje al Rey Den 
Alfonso, 
Como de costumbre, asistió todo él perso-
nal de la Embajada. 
El Obiqpó celebrante y el Cabildo de San-
ta María encargaron á nuestro representan-
te hiciera llegar á Su Majestad el Rey la 
explosión do su respetuoso homenaje y sus 
votos por la i'Aicidad de la Real familia y 
de España. 
EN HACIENDA 
El Sr. Alba tuvo que guardar hoy cama 
por iiab-ár-ioío recrudecido la gripe quo pa-
dece y pur habérsele acentuado la fiebre. 
No ha podido, por tanto, asistir á las Cá-
maras. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Gratificación.—Se concedo la gratificación 
de efectividad al médico primero D. Fede-
rico lllana. 
GuarJia civil.—So concede la gratificación 
do la escala de aspirantes á ingreso en dicho 
Insti tuto á los primeros tenientes de Infan-
ter ía D . Antolín Cadenas y D . Aurelio 
Hueso. 
.Debimos.—El «Diario Ofioial» publica la 
propuesta de destinos do jofes y oficiales del 
Arma de Caballería. 
Recompensas.—Se concede permuta de su 
achual empleo, por la cruz de Mar ía Cris-
tina, a l capi tán de In fan t e r í a D . Migpkl 
Rodríguez Fonseca. 
Retiro.—Se concedo, para esta corte, al 
auxiliar mayor de Intervención D. Angel 
Gredilla. 
Matrimonios.—Se concade Real licencia 
para contraerlo al capilban de Arti l lería don 
Luis Rodríguez, al de la Guardia civi l don 
Godofredo Juez, al primer teniente D. José 
Emríquez, al de Carabineros D. Manuel Mel-
chor, y al segundo teniente de Infanter ía 
D. Is,: Vo López. 
Profesorado.—So annncia concurso para 
cubrir des plazas do cap i t án profesor: una, 
en la Academia de Infan te r ía , y otra, en la 
de Cabal ler ía ; y una do primer teniente de 
Infanter ía , en el Colegio de Hnerfanos de 
la Guerra. 
Ccnti.núnn, hasta fin de curso, en la 
Acadeunia de rufan te r ía , e] comandante don 
Faustino García., y en el Colegio de Santia-
go, el de Caballería D . Edmundo Esteban. 
EL DIA EN EL 
AYUNTAMIENTO 
o 
S E S I O N Ü R D I N A E I A 
L A ZONA D E RECREOS DEL R E T I l l O 
A las once y cuarto de la mañana de ayer 
celebró sesión ordinaria el Concejo madrile-
ño, bajo la presidencia del alcalde, señor 
duqxie de Almodovar del Valle. 
A propuesta de un señor concejal, se acor-
dó hacer constar en acta el sentimiento de 
la Corporación por la muerto de D . Ale-
jandro Saint-Aubin. 
Después quedó enterado el Concejo de los 
asuntos quo fignraban en el despacho de 
oficio. 
Los carros da transporte. 
Se dicí lectura de una moción de la Alcal-
día-Presidencia proponiendo la exención, du-
rante el período de cuatro años, de los ar-
bitrios que satiaíacen los camiones ó furgo-
nes de transporte,, para favorecer, en bene-
ficio de los pavimentos, la supresión de Jos 
carros de reata. 
El Sr. Añón hizo algunas observaciones, 
contestándole el alcalde. 
E l Concejo tomó la moción en conside-
ración. 
Oráon efe! día. 
En primor lugar figuraba la votación del 
dictamen do la Comisión primera, propo-
niondo la cplebración do festejos durante la 
temporada do verano en la zona de recreos 
del Parque de Madrid. 
Como algún concejal pretendiera hacer uso 
de la palabra, advirtió el alcalde qpe el dic-
tamen estaba suficientemente discutido y sólo 
procedía su votación. 
Fué aprobado por 19 votos contra 11. 
Después se puso á discusión un dictamen, 
proponiendo el escalafón del personal admi-
nistrativo, con sueldo inferior á 1.80O pe-
setas, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
base 7.a del vigente presupuesto, y apli-
cación del crédito de 7.209 pesetas, con-
signado en su capítulo I , artículo 1.°, con-
cepto 7.° 
El Sr. Añón se opuso á la aprobación del 
dictamen, abogando por él el Sr. Crespo. 
Nuevos concejales intervinieron en' la dis-
cusión, y agriada ésta , salieron á relucir 
faltas de unos y otros. 
Un concejal leyó una larga lista do em-
pleados á quienes correspondía ascender por 
el dictamen, y entre ellos se contaban her-
manos y parientes de otros concejales. 
Los Sres. Gabilán y Maura protestaron 
del ohanchullo, y fué, ai fin, retirado el 
dictamen. 
Los restantes asuntos que figuraban en el 
orden* del día carecían de interés , y fueron 
aprobados casi sin discusión. 
A las dos de la tarde sé levantó la sesión. 
Otras noticias. 
El alcalde-presidente Qia prorrogado hasta 
el día 15 de Junio el plazo de recaudación, 
en período voluntario, de los arbitrios de 
inquilinato, solares y pateaites para la ven-
ta de bebidas y alcoholes. 
Hoy, jueves, con motivo de la festivi-
dad del día, celebrará la banda municipal 
nn concierto en el Retiro, á las once de la 
mañana, ejecutando un programa selecto. 
LOS VEFOTiTES 
EN E L T I R O 
DE PICHOiN 
o 
DESPUES DE LAS TIRADAS 
OFICIALES 
E L «LAWN-TENNIS» 
Terminadas las tiradas oficiales, se dispu-
tó ayer, en e l Tiro de Pichón, la copa O f r e -
cida por varias señoritas asistentes á las se-
siones de la actual temporada. 
La lucha fué muy reñida, obteniendo el 
* primer premio eS marqués de Valderrey. 
Después se jugó una «poule», q u e se p r o -
longó hasta últ ima boro, de la tarde. 
La eoncurrencia fué muy numerosa. 
El Rey estuvo á primera hora. 
El «lawn-tennis». 
Para disputarse los premios concedidos 
por el duque de Peñaranda , barón de Sa-
trústegui y los Sres. Uhagon, Liniers (D . E.) 
y Zía Bey, se han jngado varios partidos, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Dobles campeonato de señoras.—La con-
desa de Velayos y la señori ta de Tortago 
vomcen á las señoritas de Carvajal y Post. 
EWbks «ha,ndicapj) de señoras.—Las se-
ñoritas de Aguilar y Olivares ganan á la 
condesa de Llovera y señora de Silvela 
m 6/3). 
«Singles handicap» de señoras.—La seno-
r i ta de Rózpide venco á l a señori ta d e Por-
tago. 
Campeonato mixto.—La señorita de Por-
tago y el conde de Gomar vencen á la se-
ñori ta de Olivares y AJlflocnso Olivareb 
(6/4 5/7 6/1). 
M i x t o (chandicap».—La condesa de "Vela-
yos y Kobbe ganan á la señorita de Pórea 
Secano y Ceballos (15/13 6/0). 
Dobles campeonato de caballeros.—Uhagón 
y Oliiva.res (A.) vencen á Alonso (J.) y Oli-
vares (L . ) (6/3 8/6). 
Dobles uhandieap» de caballeroa.—El m a r -
qués d e Santa Marta y Kohbo ganan, a En-
rique Satrústegui y Ceballos (6/5 6/3). 
((Singles hamii^ap» de caballeros.—P. Ga-
Tíndez vence á Liniers (E.) (6/4 4/6 6/3)V 
CLASES PASIVAS 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes .en 
la Deuda, pueden presentarse á percibir la 
mensualidao corriente, desde las diez á las 
doce de la mañana , y desde la nna á las 
cinco de la tarde, en los días y por el orden 
que á continuación se expresan: 
Día ¡2 de Junio.—Montepío mili tar , de 
la H á la M . Jubilados. Tenientes. Marina. 
Día 3.—Montepío militar, de la N á la R. 
Idem civil, de la A á la C. Sargentos, Pla-
na mayor de tropa. Cabos. Cesantes. Re-
muneratorias. Secuestros. Excedentes. 
Día 4 (de diez á una).—Montepío militar, 
de la S á la Z. Idem civil , de la D á la G. 
Soldados. 
Día 5.—Montepío militar, de la A á la C. 
Idem civil, de la H á la M . Coroneles. Te-
nientes coroneles. Comandantes. 
Día 6.—Montepío militar, de la D á la G. 
Idem civil, de la N á la Z. Plana mayor 
de jefes. Capitanes. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Supervi-
vencias. Todas las nóminas sin distinción. 
Día 9.—Retenciones. 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 1 DE J U N I O . — J U E V E S 
(Fiesta de precepto.)—La Asoensión del 
Señor.—San Segundo, Obispo y már t i r ; San 
Iñigo, aibad: Santos Panfilo, Pablo, Juvenc o 
y Felino, márt i res , y San Fortunato, Obispo, 
pos. 
La Mis» y Oficio divino son de la Aseen 
sión del Señor, con ri to doble die primera 
clase con octava privilegiada y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Je-
sús. 
Corte de María.—Xrastra Señora de la A.-
mudena, en Santa Mar ía ; la Büianoa, en San 
Seliaistián; del Consuelo, en la parroquia de 
San Luis; del Olvido, en San Francisco el 
Grande. 
Santa Iglesia Catedral.—A las nueve y me-
dia, Misa conventual, predicando el señor 
Mai^istral. 
Capilla Real.—A las once. Misa solemne. 
Encarnación.—A las nueve y media, Misa 
cantada, y á las doce se caaitará «Nona», 
con S. D. M . Manifiesto. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor. 
Capilla del Ave María.—A illas once. Mis» 
y Rosario, w á las dooe, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Descalzas Reales.—A las diez. Misa so-
lemn'd, con S. D. M . Manifiesto; á las doce 
se contará «Nona». 
Iglesia Pontificia die San Miguel.—A las 
seis y media, función solemne, con sermón á 
cargo del Rdo. P. Calvo. 
Parroquia del Salvador y Slan Nicolás (Cua-
renta Horas).—Termina el Tridúo al Salva-
dor. A las siete. Exposición de S. D. M . ; á 
las odho, Misa de Comunión para los Jueve? 
Euocirísticos; á las diez, la solemne, en la 
que predicará D . Je sús Torres ; die doce á una 
so cantará «Nona», y por la tarde, á las cin-
co y media, «Hora San t a» ; á las .seis y me-
dia. Estación, Santo Rosario, Triduo y so-
lemne prooosión die Reserva. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A los seis y 
media, á las saete, á las siete y media y á 
las ocho, Comunión de los Jueves Eucarís-
ticos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
á lias siete y media v á las ocho, ídem id . 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A Tas siete y á tes ocho y media, ídem id . 
Religiosas del Corpus' Christi (Carbone-
ras).—A las siete y á las odio, ídem i d . ; á 
¡las nueve, Misa cantada. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A las ooho, ídem id . 
Religiosas Triniitarias (Lope de Vega).— 
A las ooho, ídem id . 
Religiosas Capuctiinas (plaza del' Conde de 
Toreno).—A Tas ocho, idfem id . , oon Expo-
sición de S. D . M . , quedando Expuesto todo 
ed d í a ; por la tarde, á las cinco, sermón y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Caíatravas.—A las ocho y me-
dia, ídem id . 
Religiosas Comendadoras de Santiago,— 
A las oclio y media, idem i d . ; Exposición 
mayor, y «Hora Santa». 
* • • 
Iglesia de María Auxiliadora, 
Hoy, á las cinco do la tarde, habrá plática 
preparatoria para el Ejercicio de la Buena 
Muerte, y Bendición soleminev con Su Divina 
Majestad. 
Mnñana, primer viernes, á las ocho, Misa 
de Comunión, con Manifiesto y Ejercicio de 
la Buena Muerte. 
Se invita á los cooperadores Salesianos. 
Ejercicios al Sagrado Corazón de Jesjit 
Empiezan en las siguientes isjtesivst 
En la parroquia de Santiao-o nnr l- , 
nana, a las seis y media, Misa do Comuni 
Ejercicio y Bendición con el Santísimo S!' 
era mentó. T* 
En San Ignacio, á las once. 
En la iglesia do Calatravas, á las onoo 
media. J 
Por la tarde, á Xas seis y media, en 1 
Santuarios del Corazón de Maria y Perpet-0* 
Socorro. ao 
« • • 
Adoración Nocturna. 
La Adoración Nocturna á Jesús Sacranien. 
tado, establecida en la Capilla de ks ¿amas 
Catequistas (Francisco de Rojas, 4) celebra, 
rá su Ejercicio monsuaJl1 hoy jueves, con pro. 
cesión y plát ica que dirá el Rdo. P. Garzón 
die la Compañía do Jesús . ' 
La función empezará á las seis y media de 
la tarde. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
REAL.—(Función 5.a de abono, 2.a de 
turno 2.°)—A las diez de la noche, Cleopa 
tra. Espectro de la rosa, Carnaval y Prínci-
pe Igor. 
COMEDIA.—A las cinco y media (mati-
née popular), La modelo. — A las diez j 
cuarto (popular), La modelo. 
LARA.—A las cinco y media (completa), 
La ciudad alegre y confiada (tres actos y 
nn prólogo).—A las nueve y tres cuartog 
(completa). La ciudad alegre y confiada. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis v media, 
La praviana y E l automóvil.—A las diez, 
La tizona. 
APOLO.—A las cinco (sencilla). El Club, 
de las solteras.—A las seis y media (do. 
hle), Serafín el Pinturero, ó Contra el qu«. 
rer no hay razones.—A las nueve y tret 
cuartos (sencilla), E l Club de las solteras 
A las once (doble), Serafín el Pinturero, ó 
Contra el querer no hay razones (dos actos). 
ZARZUELA. — A las cuatro (sencilla), 
Maldición gitana.—'A las cinco y cuarto 
(sencilla), La guitarra del amor.—A las seis 
y media (doble). La luna nueva (tres ac-
tos).—A las diez y media (doble). La luna 
nueva (tres actos). 
COMICO.— (Ultima semana.)—A las cua-
tro y tres cuartos (sencilla). La pobrecita 
DoloVes.—A las seis (especial). La señorita 
del cinematógrafo.—A las diez y media (do-
ble). La señorita del cinematógrafo (tres 
actos). 
EXPOSICION DE MINIATURAS. — Pa, 
seo do Recoletos,20,—De d3ez á una y de 
cuatro á ocho. 
CINE IDEAL.—(Frente á Atocha y Ca. 
rretas.)—Programa selecto: «Los falsificado 
res» y ((Condenado á muerte» (estrenos).— 
«Gold, Desiluer y Compañía», y el grandio-
so cinemadrama, en cinco actos, «La Pan-
tera».—Intermedios por un notable sexte-
to, compuesto de profesores de la gran So. 
ciedad Filarmónica de Madrid. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
EL EXCMO. SEÑOR 
OOH FUIICISCO GIMERO CIVICO V BmOHIEA 
Marpués de Monte Sión 
F a l l e c i ó el d í a 25 de M a y o de 1916 
á las seis de la mañana 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s . 
R. I. R. 
Su director espiritual, el ilustrísimo señor don Javier Vales Faildes; su 
hijo, Lija política y nietos, 
RUEGAN á FUS amigos encomienden su alma á Dios y concurran a l 
funeral que, por su eterno descanso, t e n d r á lugar el viernes 2, á las once 
de la m a ñ a n a , en la iglesia par roquia l de Nuestra S e ñ o r a de la Con-
cepción. 
Todas las Misas que se celebren en esta iglesia en dicho d ía se ap l i ca rán t ambién por 
el alma de dicho señor . 
El exce len t í s imo señor Nuncio de Su Santidad; los eminen t í s imos señores Cardenales 
Arzobispos de Toledo, Val ladol id y Sevilla, y excelent ís imos señores Obispos de Madr id-
Alcalá y Sión han concedido indiligencias en la formaa costumbrada. (A. 10.) 
R a m ó n Domínguez.—Madera Alta, 1 4 , pra 
L I T Ó G R A F O S 
Estampador (Deutscher) de-
sea condición. Bazon, en 
esta Administración. 
D M T Í S 
Curación radiioal' por el 
Glucone, desaparición ra-
pidísima dial azúcar y de 
bs molestias de la enfer-
medad, mejoramiento del 
estado general. Practica-
mos ©1 estudio d'e la orina 
(espejo deJ dliabético) v f i -
jamos un régimen higiéni-
co y alimenticio muy agra-
dable, apropiado á cada 
enfermo. Mande sus se-
ñas á la farmacia Agusti 
Carreras, Taulat, 48, Bar-
celona, y recibirá gratui-
tamente una información. 
TlofflTÍGuTz 
innnclos; Plaza del Matute, 8 
Emilio Cortés 
i m m DK POfiLIGIDID 
Efpectal para tmaneics 
en todos ion periódico 
. Jacometrezo, 5. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
LA NUEVA TIJERA DE 0110 —Grran sastrer ía de 
de la Viuda de Uarrascüsa, Proveedora de la Sociedad 
Católica Josefina y varias Sociedades religiosas. Espe-
cialidad en trajes de pana para caballeros v niños, a r̂an 
surtido, elegancia y economía. Estudios, 16, Madrid. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QtíinTin RÜIZ DE GAÜHA 
VITORIA 
Venta en Madrid: SATURNINO GARCIA San Bernardino, 18. f UonEiteria.) 




L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de pu blicidad 
ANUNCIOS 
S e U n B o r r e n Sacristii 
Augusto Fígueroa, 16 
M A D R I D 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid 
L O T E R I A N Ú M E R O 16 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y ex-
tranjero su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2» 
I c f t d i t a d o s taf lezes d e l e scu l tor 
I C E N T E T E N A 
Imágenes , altares y toda clase de carpintería religto 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargor, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CCRRE5P0NDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
f i D D i H C A AGENCIA DE ANUNCIOS 
l l l r l i i H o l l RAFAEL BARRIOS 
O A R H X B I , 1 8 * TelélOBO 1 S 8 m B I A D R S 0 
Antrncios en general; 
e sque las de defun-
ción y aniversario. 
I i i i n u . BÍII. \ m . 
MADRID 
L A SEÑORITA 
C a r m e n M a r t í n G a n t e 
FALLECIO EL DIA 31 DE MAYO DE 1916 
á las cuatro do la (arde 
D e s p u é s de recibir los Sanios Sacramentos. K. I. P. 
Su madre polí t ica, doña Just ina González y 
Herrera , al participar á sus amigos esta des-
gracia, los ag radece rá la oucomienden al Señor 
en sup oraciones y se dignen asistir á la con-
ducción del cadáve r , que t endrá lugar hoy. 1 de 
Junio, á las cinco de la tarde, desdo la cusa mor-
tuoria, calle de la Bolsa, 16, al Cementerio de 
la Sacramental de San Lorenzo, por lo que le? 
q u e d a r á muy agradecida. 
El duelo se despido en el Cnmenícrlo. 
So suplica el coche. (7) 
Ksqueias: l̂ a Central Anunciadora, Augusto Fiffifei'ot̂ iQ. 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C A. HA TKASI.AD.'.nO SU DOVÍCILÍO A LA AVENIDA DEL 
C0NDF Üt P E N A L V E B , 1C ( Ü Í U X V I A ) 
H E M I A D O S 
ta infaliblcmouto: 
sancionado por la 
A V I S O E N s u o e s E a u a o 
Retención y curación radical en todas ©dadas, sin opo. 
rar, cen comodidad, recato y en breve tiempo. Acier. 
no sufre engaño n i decepción quien únicamente acepta lo 
E X P E R I E N C I A , reconocido por la CIENCIA y refrendado 
eu el alto PODER J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILI-
DAD : Siendo do fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
tretamiento no operatorio del especialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO Y 
ENALTECIDO A N T E LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, sería una temeridad 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy quo cuantos quieren, sin la cruenta 
operación n i recidivas (sin molestias y único gasto), se quitan el sambenito de tal 
dolencia, sus molestias, eufrimientos y peligros, bastándoles dirigirse á este de" 
pacho: C A R H E N , 33, piso 1.a—BARCELONA—Pídase gratis folleto instructivo. 
^ T R A ü E S T A L A R E S 
C A R R E R A S ? J E R Q N E M Q 1 2 - M A D R I D 
2 L. A C A S A P R £ F E R I D Á l v v I . 
P O R . S U S C O N O l d O N E r S . 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en esta Administración. 
A L Q U I L E R E S 
V E L A Z Q U E Z , 67, esqui-
na Diego León. Aiquí-
tanise principal, primero; 
cuartos baño. 
ESCORIAL, paseo Cal-
los I I I , 10, alquílase hoto!, 
baño, ja rdín , huerta. Ve-
lázquez, SG, hotel, infor-
marán 
HOTELITO vendo ó al-
quilo; jardín, agua, luz. 
Temporada, 500 pesetas; 
por años, 6o me®. Lann-
za, 4; lunes, jueves, cua-
t ro á siete. 
VARIOS 
S E V E N D E hotel y so-
lar, 22.700 pies total. Ra-
zón : Miguel Angel , 9, 
porter ía . 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad .Rod rige). 
R A D I O T E L E F O N I A . En 
1 i <>. apertura 33 osta-
liones . aparato nuevo. 
Unica Academia prepara-
tcxría. Abada, 2, Madrid. 
S E V E N D E antomóvii 
landolé , marca Renaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
aa, Alfonso X , 1. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
INSTITUTRIZ desea lec-
ción inglés, á cambio espa-
ñol, francés, piano. Egui-
laz, 9, 3.° (38G) 
COBRADOR con suficien-
tes garant ías ofrécese. San 
Joaquín, 8, carnicería Mu-
ñoz. (387) 
PARA COCINA soncilla 
ofreceee señora cuaren ta 
años. Espíritu Santo, 18. 
(GS3) 
. RANCES, Matem-ática^ 
ingreso Bachillerato, licen-
ciado prepara exámenes 
oposiciones ; Madrid, afue-
ras. Alcalá, 187, segun-
do. Fadón. (689| 
TAQUIGRAFO mecanó-
grafo ofrécese. lumcjora-
bks referencias,. pocas 
pnotensiones. Cabeza. 40. 
Sunz. (690) 
O F R E C E S E muchacha, 
poca faani]ia. Jesús del 
Valle, 1; portería. (C9i) 
MATRIMONIO ^in hijos, 
pxcelent^s informes, soli-
cita porrería. Razón : Sau 
Cayetano. 2, taberna. 
(692); 
O F R E C E S E cocinera. Pla-
za San Gregorio, carbo-
nería. (693) 
VIUDA, con hijos mayo-
res, desea portería. Juan 
Pantoja, 15, pral. (Cuatro 
Caminos). (694) 
O F R E C E S E cesturera en 
blanco y color, económica. 
Fomento , 40, -portería. 
(69Ó) 
O F R E C E S E peinadora eco-
nómica', á domicilio. San-
tiago, 28, portería. (696), 
M A DAME ofrécese leccio-
nes francés, inglés; acom-
pañar. Unenas referencias. 
Amor de Dios, 9. (697) 
CHICO, diez y siete años, 
ofrécese para ordenanza 
oficina. Princesa, 79, ter-
cero. (698); 
J O V E N instruido desea 
cualquier colocación. Pre-
ferible oficinas. Valver-
do, 37, segundo. (699); 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)! 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. R a z ó n : en 
esta Administración. (D) 
J O V E N católico da lea-
cionea matemáticas 6 oon-
iabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarml, 74, ouar-
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, ete. 
Andrés Borrego, 16, pri-
xivro. XA) 
SACERDOTE , licenciado 
B'ilosofía, ofrécese precep-
tor, lecciones particulares. 
Veneras, 4, segundo dere-
cha. (R) 
1ERORITA de compa-
Sí» ofrécese buena tatm. 
Sabe piano. Olivar, 8. 
OFICIALA con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de stf-
iora y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
JOVEN instruido, lioen-
piado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola. 
19, portería. .(D), 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurer-a, •* 
ofrece para trabajar 
su oasa ó á domicilio^ 
Jornal módico. Espino, 
^ 
VIUDA oon hijos maye 
reí solicita portería. Infor* 




camente quieran serlo, 
siempre que necesiten iW 
maestros ú obreros debe* 
dirigirse á la Bolsa d«l 
Erabajo de los GírouUi, 
San Andrés, 9 
i E O F R E C E para f*-
eribiente en oficinas • 
oasa comercial acreditad* 
en estos trabajos. Tie»1* 
informes. Santa h v d ; 
ntíjwra 11, enarw. (8). 
CeíHPO popular ca i f l i lo i 
ds 12 M s c ü i a d s 
2 de Mayo 1916. 
l l a v ofertas de trabtí« 
para los oficies sifrnionWtj 
Tallistas, ebanistas y 
avudanto rio máquinas-
S¿n Lorenzo, lO. -MadriJ. 
Teléfono 2.301-
¡ E U R 
7\ i G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
^ * 1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V É R O , 1 1 . 
G r a t t _ E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s c u C o m e d o r e s , p ° r m Í ^ c . ' 
— - — ^ = = FÍOS , d e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . = — 1 • 
Plaza M Angel, 10 :-: THOSET HERMANOS :-: U d í m a 2.90' 
E l 
5*s sobr 
Sía. 
